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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO RAE 
 
Título: Estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes para la Implementación del 
Modelo de Gestión de Convivencia ¨Aprendiendo A Convivir¨ en la I.E.D. Luis Eduardo 
Mora Osejo 
Autor:  Claudia Milena Rojas Novoa    clausrojas07@hotmail.com 
Palabras Clave: Estrategia, Formación, Prácticas docentes, modelo de gestión, conviven-
cia escolar.  
Descripción: El presente trabajo surgió de  la necesidad que tenía la Institución Educativa 
Distrital Luis Eduardo Mora Osejo de implementar el modelo de gestión de convivencia 
“Aprendiendo a Convivir”, diseñado en una anterior investigación por Rincón y Rojas 
(2013), en la cual se evidenció una conductas agresivas entre estudiantes y la necesidad de 
trabajar en equipo y llegar a un consenso docente. Este modelo contiene las acciones  nece-
sarias para promover la convivencia, prevenir, atender y hacer seguimiento a la agresión 
escolar. El modelo fue acogido por la institución como diagnóstico en el plan estratégico 
Reconcilémonos 2014-2017, y  acorde a este se establecieron las fases de formación, desa-
rrollo y evaluación  para su implementación con docentes, padres de familia y estudiantes, 
con el fin que conozcan la propuesta y generen acuerdos para su aplicación.  
De este modo, se genera la  necesidad de llevar a cabo esta primera fase de formación,  ya 
que  aporta a la misión institucional de “Formar integralmente a los estudiantes con exce-
lencia en sus procesos académicos y convivenciales”; asimismo la estrategia propuesta en 
la investigación contribuye a la institución educativa en el cumplimiento de los lineamien-
tos legales de orden internacional, nacional y local en convivencia escolar y resolución del 
conflicto; de acuerdo a esto se plantea la pregunta que orienta la investigación: ¿Qué carac-
terísticas tendría una estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes para la imple-
mentación del modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir” en la I.E.D 
Luis Eduardo Mora Osejo”?.  
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se plantea como objetivo general: Diseñar 
y aplicar una estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes para la implementación 
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del modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir” en la I.E.D Luis Eduardo 
Mora Osejo. Y como objetivos específicos: Diagnosticar las concepciones de los docentes 
de básica primaria respecto a  resolución reparación, reconciliación y conflicto  que se  re-
lacionan con el modelo; identificar los elementos de la gestión educativa necesarios para la 
planeación de la estrategia; elaborar y aplicar  la estrategia de mejoramiento de las prácticas 
docentes y Evaluarla.  
Fuentes:  
Alvarado L. y García M. (2008). Características más relevantes del paradigma socio-
crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las 
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cas.Recuperado de: http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttextypid=S1317-
58152008000200011ylng=esynrm=i 
Bonilla, E. Rodríguez, P.(2005).  Más allá del dilema de los métodos. Colombia: Ed Nor-
ma. 
Contreras J (2003) La práctica docente y sus dimensiones. Valoras UC. Recuperado de: 
http://valoras.uc.cl/wp-content/uploads/2010/10/practica_docente.pdf 
Congreso de la Republica de Colombia. Ley  1620. (15, Marzo, 2013). Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y Mitigación de la violencia escolar. 
Bogotá D.C. 
Correa, E.  La práctica docente: una oportunidad de desarrollo profesional. Recuperado de: 
http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/viewFile/41/2
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Galtung, J. (1998) Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución: afron-
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Rincón, E. y Rojas, C. (2013). Modelo de gestión de convivencia para la resolución de 
conflictos en los estudiantes de grado tercero y cuarto primaria del colegio Distri-
tal Luis Eduardo Mora Osejo. (Tesis de especialización) Universidad Libre. Facul-
tad de Educación. Colombia.  
Torrego, J. y Villaoslada E. (2001)  Modelo integrado de la regulación de la convivencia y 
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http://convivenciaescolar.net/RACE/procesados/48%20Modelo%20integrado%20de
%20regulaci%C3%B3n%20de%20la%20conviviencia%20y%20tratamiento%20de
%20conflictos.pdf 
 
Contenido 
 
Capítulo I. Marco Teórico 
Contiene los antecedentes sobre el mejoramiento de las prácticas docentes en convivencia, 
revisando experiencias investigativas realizadas a nivel internacional, nacional y distrital, 
desde el año 2001 hasta el 2014 en México, España, Bolivia y en nuestro país. Estas inves-
tigaciones aportaron al trabajo a nivel metodológico y en la formación vista como un espa-
cio para la reflexión y la pretensión de aportar a la realidad del contexto.  
 
A su vez, se analizó la conceptualización sobre formación con los planteamientos de Heller 
(1977), Goethe; Quiceno, Campo y Restrepo Beillerot; Flórez citados por Villegas (2008) y 
el Ministerio de Educación Nacional (2013); la formación docente, según lo enunciado por 
Gonczi (1994) Marcelo y Shön citados por  Díaz Barriga, F. (2002),  Díaz y Verduzco 
(2002) quienes la consideran como un proceso reflexivo de la propia práctica. De otro lado, 
el Sistema Colombiano de Formación de Educadores (2013) plantea los tipos de formación: 
Inicial, en servicio y avanzada, donde la propuesta investigativa se enfoca en la formación 
en servicio y cobra importancia de acuerdo con lo expuesto por Imbernón (1989) y Pe-
rrenoud (2009).  
También se explica el concepto de las  prácticas docentes, a la luz de Fierro citado por Con-
treras (2003) y Cayetano (1999); a su vez, se describen las competencias que necesita un 
docente desarrollar en convivencia según Perrenoud (2009) y se describen las competencias 
genéricas y específicas de acuerdo con Pavié (2011)  el  proyecto Tuning para Latinoaméri-
ca (Beneitine, Esqueteni, Gonzalez, Maletá, y Siufi, 2007), la Organización de Cooperación 
de Desarrollo Económico (OCDE, 2006), el Ministerio de Educación (2010) y el Fomento 
de la Educación Superior (ICFES, 2011). Y se explica las diferentes competencias que el 
docente debe promover con sus estudiantes según los Estándares Básicos de competencias 
Ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional. (2004) 
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Del mismo modo, se indagó sobre el concepto de gestión tomando como referencia a Tay-
lor (1967), Chiavenato (2007), Longas y Ángels (2006), (Botero, 2009) el Ministerio de 
Educación de Chile (2013) el Ministerio de Educación Nacional (2013) y lo planteado en el 
Proyecto de Calidad Institucional del colegio Luis Eduardo Mora Osejo (2008), concluyen-
do que la gestión educativa es un proceso donde se llevan a cabo acciones para alcanzar las 
metas establecidas. También, el concepto de estrategia que a la luz de Cardona (2004), An-
drews (2004) y Serna (1996) el cual es un proceso organizado y planeado de las acciones.  
 
De otro lado, se explican los elementos de la gestión donde se enmarca la estrategia, el Mi-
nisterio de Educación Nacional determina en la Guía No 34  Mmejoramiento Institucional, 
cuatro áreas específicas, “La  gestión académica, directiva, administrativa y comunitaria” 
en esta última, se fundamentara la propuesta. Luego se explica la manera y la importancia 
de gestionar la convivencia de acuerdo con Bonilla (1999) y Mena (2008) y los modelos de 
gestión de convivencia según Torrego (2001) y el proceso de resolución del conflicto pro-
puesto por Galtung (1998). Por último, se describe el modelo de gestión de convivencia 
“Aprendiendo a Convivir” diseñado por Rincón y Rojas (2013), y las fases de formación, 
desarrollo y evaluación proyectadas a cuatro años en la IED Luis Eduardo Mora Osejo.  
 
Capítulo II. Diseño Metodológico  
El enfoque que se utilizó para el proceso investigativo fue de orden cualitativo (Bonilla y 
Rodríguez, 2005) con elementos del paradigma socio- Crítico (Arnal citado por Alvarado y 
García 2008) fundamentándose en la Investigación Acción (Kemmis y MacTaggart citados 
por Bausela, 2004), lo que permitió que los docentes reconocieran la realidad del contexto 
escolar, comprendieran los elementos del modelo de gestión de convivencia, reflexionaran 
sobre la problemática de convivencia escolar, generando un intercambio y una discusión de 
ideas, lo que conllevo a construir un saber colectivo y una propuesta que aporta la convi-
vencia escolar y conduce a la trasformación de la realidad institucional. 
Los participantes de la investigación, se seleccionaron teniendo en cuenta el modelo de 
gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir” (Rincón y Rojas, 2013), el cual fue dise-
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ñado para el nivel de básica primaria de la IED Luis Eduardo Mora Osejo, y por la dinámi-
ca institucional, preescolar hace parte de los procesos en este nivel; por lo tanto, la investi-
gación se llevó a cabo con 13 personas entre docentes de  preescolar, primaria, coordinado-
ra de convivencia y orientadora que lideran los procesos educativos en básica primaria  en 
la institución. 
Asimismo, el proceso de investigación se organizó a través de fases metodológicas como lo 
plantea Pantevis (2009). En la fase I se dio inicio con la delimitación de la situación a in-
vestigar, utilizando métodos teóricos como el análisis documental documentos institucio-
nales como el manual de convivencia, el plan estratégico reconcilemonos 2014-2017, el 
diario de campo y entrevista docente (Rincón y Rojas,2013); en la Fase II se procedió a 
realizar el diagnóstico, utilizando métodos empíricos como el cuestionario de caracteriza-
ción docente y grupo focal. Para la identificación de los elementos de la gestión educativa  
que aportan a la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes se utilizó la Recopila-
ción Documental. En la Fase III se diseñó y aplicó la Estrategia de Mejoramiento de las 
prácticas docentes, la cual se estableció en cuatro momentos: 1) Información; 2)Reflexión; 
3)Intercambio, discusión, elaboración y 4) evaluación, de acuerdo con Mena citada por  
Lucero y Chiarani, (2004).  
Estos momentos se llevaron a cabo por medio talleres y de trabajo autónomo, donde se uti-
lizó la Técnica Expositiva y la técnica  World Café o café del mundo. Asimismo se apli-
có  una  Matriz Conceptual y cuestionario de autoevaluación y coevaluación. Conllevando a 
procesos de análisis de contenido, análisis porcentuales, triangulación de datos y a la inter-
pretación de resultados, lo que dio lugar a la Fase IV y  brindó  un carácter científico a la 
investigación.    
De esta manera, al finalizar la investigación, se pretende presentar los resultados a los do-
centes participantes y al comité de convivencia, con el fin que establezca los procesos per-
tinentes para dar continuidad a la fase de formación con los docentes de bachillerato, padres 
de familia y estudiantes. Asimismo, las definiciones generadas en esta investigación se 
aprueben e incluyan en el manual de convivencia y se promueva la puesta en marcha de las 
acciones propuestas por los docentes.   
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Capitulo III. Propuesta Estrategia De Mejoramiento de las prácticas docentes para la 
Implementación del Modelo de Gestión de Convivencia “Aprendiendo a Convivir”  
En este capítulo, se describen los resultados y conclusiones del Diagnóstico de la caracteri-
zación docente, encontrando que se cuenta con un grupo de participantes  heterogéneo y 
con un  alto nivel educativo, lo que permitió  programar  un taller de información, inter-
cambio, discusión y elaboración. 
Sobre las concepciones que tienen los participantes sobre conflicto, se puede decir que son  
las diferencias entre dos o más personas sobre conceptos, ideas o puntos de vista que no 
logran llegar a acuerdos, lo que  genera agresión física o verbal; entre los elementos que 
intervienen se encuentran valores como Tolerancia, Respeto y Dialogo; de otro lado, el 
procedimiento para resolverlo, el docente es el mediador quien busca conciliar. Por lo tanto, 
se realizó un taller para reflexionar sobre el rol del docente en la convivencia escolar. 
También, se  establecieron  los objetivos generales y específicos, la metodología y el plan 
de acción de la Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes y a partir de los talle-
res realizados los docentes conocieron el modelo de gestión “Aprendiendo a Convivir”; 
reconocieron  la importancia de la mejoramiento de las prácticas docentes y la necesidad de 
realizar más acciones  que aporten a la convivencia escolar, construyendo así una definición 
sobre el  rol del docente en la convivencia escolar propio para su institución y sobre los 
conceptos de resolución, reparación y reconciliación; asimismo, partiendo de cada estrate-
gia que el modelo plantea, elaboraron una propuesta para activar el modelo de gestión de 
convivencia “Aprendiendo a Convivir” ( Rincón y Rojas, 2013). 
Respecto al cuestionario de evaluación de la estrategia, se encontró que el 100 % de los 
docentes estuvo de acuerdo que la información brindada sobre el modelo de gestión se 
abordó de manera clara, planificada y coherente, como también que  los talleres le permitie-
ron reconocer su rol en la convivencia escolar. Sin embargo el 23% está en desacuerdo con 
el número de talleres y el tiempo que se dispuso para desarrollarlos, considerado que el 
tiempo disponible para cada taller fue corto.  
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Asimismo, se analizaron los resultados de  los indicadores  propuestos en el plan de acción, 
donde se alcanzó un alto porcentaje de participación de los docentes en la estrategia de me-
joramiento de las prácticas docentes. 
Conclusiones y Recomendaciones  
Se concluye que para el diseño de una estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes 
en convivencia, es necesario realizar un diagnóstico para conocer las características perso-
nales y académicas de los participantes, las concepciones que tienen sobre resolución, repa-
ración y reconciliación; asimismo, identificar los elementos de la gestión educativa que 
aportan a la planeación de la estrategia, lo que conllevo a establecer que la estrategia de 
mejoramiento de las prácticas docentes requiere para su aplicación de cuatro momentos 1) 
Información 2) reflexión 3) intercambio, discusión, elaboración y 4) evaluación.  
De otro lado, la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes favoreció el trabajo en 
equipo al llegar a acuerdos sobre la manera de resolver los conflictos y generar  propuestas 
que favorecen la convivencia escolar, el alcance de la misión y el plan estratégico institu-
cional. También, contribuyó en la labor de la institución y específicamente al comité de 
convivencia en la función de “propiciar un ambiente armónico entre la comunidad, lideran-
do acciones que fortalezcan la convivencia escolar” (Decreto reglamentario 1965, del 2013 
Se recomienda  que la institución educativa tenga en cuenta las definiciones construidas en 
la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes sobre el rol del docente en la convi-
vencia escolar, conflicto,  resolución, reparación y reconciliación para su aprobación e  in-
clusión en el manual de convivencia escolar; asimismo, que el comité de convivencia ges-
tione los espacios y procesos para que se lleven a cabo las acciones propuestas por los do-
centes y realice los cambios pertinentes a la propuesta de mejoramiento de las prácticas 
docentes realizada en la presente investigación, para que sea aplicada a los docentes de ba-
chillerato, padres de familia y estudiantes. 
1 de Septiembre, 2015.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente los países del mundo, trabajan para que en las instituciones educativas se 
brinde una educación de calidad, ya que las personas desde edades más tempranas ingresan 
a estudiar; por lo tanto a los docentes les corresponde una gran responsabilidad al liderar 
los procesos educativos y formar cada día mejores ciudadanos; por lo tanto, los docentes 
necesitan actualizarse, mejorar sus  prácticas  y generar propuestas que estén acordes a  los 
cambios que vive la sociedad y la exigencia de un mundo más globalizado.  
 
 En este sentido, a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2010) plantea la problemática actual de la 
docencia: “La calidad de los docentes y su capacitación profesional permanente siguen 
siendo fundamentales para lograr la educación de calidad. Sin embargo, en la actualidad el 
número de maestros calificados, la práctica docente y la formación de profesores afrontan 
graves problemas sistémicos en el mundo entero”. De este modo, a través de su oficina Re-
gional de Educación para América latina y el caribe, promueve que se establezcan estrate-
gias de formación dentro de las políticas educativas.  
  
 En relación a esto, Imbernón (1989) afirma: no se puede mejorar la calidad de la 
enseñanza sin asegurar una buena formación de los docentes y, por tanto, hay que asumir 
institucionalmente la necesidad de una mejor formación y, como consecuencia, de su actua-
lización permanente.  
 Por lo tanto, es imprescindible llevar a cabo estrategias en las instituciones educati-
vas donde los docentes analicen la realidad del contexto, el  papel que desempeñan, logren  
llegar a consensos y por ende mejoren su práctica educativa y de este modo, se logre en 
Colombia alcanzar una educación de  calidad como se presenta en otros países del mundo. 
De acuerdo a lo anterior, Delors (1996) afirma “los docentes deben actualizar los conoci-
mientos y las competencias, siendo indispensable el trabajo en equipo, a fin de mejorar la 
calidad de la educación”.  
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 De este modo, existen sistemas educativos de alto desempeño, como es el caso de 
Singapur, donde se fortalece el autoconocimiento y el trabajo en equipo con otros docentes. 
(García, Maldonado, Perry, Rodríguez y Saavedra. 2014). En este sentido, una estrategia 
de mejoramiento de las prácticas permite a los docentes generar espacios para trabajar en 
equipo, lo que aporta en gran medida al esfuerzo que las instituciones educativas realizan 
para mejorar el desempeño del sistema educativo colombiano a un nivel más alto. 
 
 En consecuencia, es importante que se establezcan estos espacios de consenso en las 
instituciones educativas donde los docentes puedan tratar temas de orden académico y con-
vivencial, que hacen  parte de la formación integral de los estudiantes. Respecto a esto, ac-
tualmente en las instituciones educativas se viven situaciones de agresión, de este modo,  
convivir se ha convertido en un elemento esencial de la educación, pues a pesar que se 
cuente con un alto nivel intelectual y grandes conocimientos, se llega a agredir y dañar al 
otro. Lo anterior se resume en lo enunciado por Martin Luther King “Hemos aprendido a 
volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte 
de vivir juntos como hermanos”. 
 
 De otro lado, Botero (2009) explica: una de las causas que dificulta la formación 
integral recae sobre los profesores quienes poseen una sólida formación en sus áreas técni-
cas pero carecen de formación  psicopedagógica, lo que dificulta la formación de valores en 
los estudiantes. Para solucionar esta falencia se requiere capacitar a los docentes en temas 
éticos y axiológicos. 
 En este sentido, la UNESCO (1996) explica los pilares de la educación: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser persona. Para la presente 
investigación se tiene en cuenta el  pilar “Aprender a vivir juntos, que significa participar y 
cooperar con los demás, implica la comprensión del otro, distintas formas de interdepen-
dencias (Proyectos comunes y preparación para tratar los conflictos) y vivir el pluralismo, 
la comprensión mutua y la paz.”. De acuerdo a esto, las instituciones educativas tienen el 
deber de crear estrategias orientadas a trabajar este pilar y los docentes, al ser el eje articu-
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lador en las instituciones, tienen un papel muy importante y la necesidad de fortalecer sus 
conocimientos y habilidades dentro de un proceso de mejoramiento de sus prácticas. 
 
Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Artículo 1 
explica: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros”; de igual forma el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
cuenta con el  programa de  promoción de la convivencia, que tiene como objetivo contri-
buir a la generación, afianzamiento y/o consolidación de capacidades nacionales y territo-
riales para el fortalecimiento institucional, la construcción de la paz y la promoción de la 
convivencia.  
  
 En concordancia con lo anterior, la Organización de Estados Iberoamericanos esta-
blece las metas educativas para el año 2021, y en la meta 8 numeral 21,  informa “se debe 
favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera profesional docente”. De 
este modo, la Acción Regional de las Américas en el encuentro “Educación para todos” 
realizado en Santo Domingo, República Dominicana, en febrero del 2000, en el numeral 6 
Educación para la Vida, estableció que la educación: debe proporcionar habilidades y com-
petencias para vivir y desarrollar una cultura del derecho, el ejercicio de la ciudadanía y la 
vida democrática, la paz y la no discriminación con formación de valores cívicos y éticos.  
 Por consiguiente, se establece que hace parte de la educación, formar seres humanos 
para convivir de manera armónica con los demás. Y para lograrlo, se requiere el mejora-
miento de las prácticas docentes, para promover la sana convivencia y se alcance el propó-
sito que corresponde a las instituciones educativas.  
A nivel nacional, la Constitución Política de 1991 en el artículo 68, explica las con-
diciones del docente y de su actividad profesional, afirmando “la enseñanza estará a cargo 
de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica”. Por lo tanto, se requiere un traba-
jo con los docentes para fortalecer sus prácticas.  
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  Respecto a esto, La ley General de Educación 115 de 1994 en el artículo 109 esta-
blece como propósito: “Formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desa-
rrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador”. 
En este orden de ideas, es fundamental llevar a cabo la estrategia propuesta en la presente 
investigación, ya que fortalece el saber y el saber hacer del docente sobre la convivencia 
escolar y la resolución del conflicto.  
 
 De igual forma, la ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006, establece la co-
rresponsabilidad de las instituciones educativas, las cuales tienen “la obligación ética de 
garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad 
física y moral dentro de la convivencia escolar”. Por lo cual, los integrantes de la institu-
ción deben  mejorar sus  prácticas para cumplir con esta labor.  
 
Abonado a esto, la Ley 1620 del 2013, Sistema Nacional de Convivencia Escolar, 
da la corresponsabilidad a los establecimientos educativos de formar en ciudadanía y en 
convivencia, en el artículo 15 explica “es necesario adelantar procesos de actualización y de 
mejoramiento de las prácticas docentes sobre temáticas relacionadas con la promoción de la 
convivencia escolar y la resolución de conflictos escolares”. Asimismo, en el artículo 17 
establece: “Las instituciones deben emprender acciones que involucren a la comunidad 
educativa en un proceso de reflexión pedagógica sobre la violencia, desarrollar estrategias 
destinadas a promover la convivencia escolar y estimular actitudes que fortalezcan la me-
diación, reconciliación y divulgación de estas experiencias exitosas”. 
De otro lado, el plan decenal de educación 2006-2016 en la temática desarrollo pro-
fesional, dignificación y formación de docentes, establece que para el 2016 todas las insti-
tuciones de educación deben contar con personal capacitado y con programas de formación 
continuada en ámbitos relacionados con la paz, la convivencia, la no-violencia y la ciuda-
danía,  para directivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia. Y el Plan territo-
rial de formación de Docentes (2010) recomienda hacer prácticas formativas arraigadas en 
los problemas institucionales que tiene que resolver cotidianamente el docente, proponien-
do como estrategia la capacitación en convivencia 
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El Estatuto de Profesionalización Docente, decreto 1278 de Junio 19 de 2002 en el 
artículo 38 de formación y capacitación docente explica que la formación, capacitación, 
actualización y perfeccionamiento de los educadores en servicio debe contribuir de manera 
sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y crecimiento 
profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y especialización para 
lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de conocimientos relacionados con 
su formación profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que signifi-
quen un mejor cumplimiento de sus funciones.  
 
De este modo, las instituciones educativas deben llevar a cabo procesos de mejora-
miento de las prácticas  los docentes; por consiguiente, la presente investigación está  orien-
tada al cumplimiento de la normatividad vigente, ya que con la estrategia que se pretende 
llevar a cabo se trabaja sobre convivencia escolar y resolución de conflictos, que son ele-
mentos fundamentales del modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir” 
(Rincón y Rojas, 2013). 
 
 En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (2013) esta-
blece el Sistema Colombiano de Formación de Educadores, el cual considera que la forma-
ción es un proceso que no solo se lleva a cabo con estudios de pregrado y posgrado (For-
mación inicial y  avanzada), sino también al generar espacios en la institución educativa 
para compartir experiencias, trabajar en equipo y llegar a acuerdos (Formación en servicio 
o permanente). Esto es fundamental, pues actualmente existen oportunidades para que los 
docentes se formen académicamente, sin embargo, en muchas instituciones educativas don-
de el docente labora no se genera espacios para trabajar en equipo y se logre llegar a con-
sensos que son necesarios en una comunidad educativa.  
 De esta manera, en la política de formación de educadores, el Ministerio de Educa-
ción Nacional (2013) establece  
 
“las instituciones educativas están encargadas de  diseñar el plan institucional de formación 
permanente, como un componente articulado al Proyecto educativo Institucional PEI. Pro-
moviendo estrategias de trabajo colectivo de los educadores, en favor del mejoramiento de 
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su quehacer educativo y prácticas de aula.  Asimismo, los  foros, talleres, jornadas pedagó-
gicas, entre otros, configuran alternativas de formación para los docentes en servicio”.  
Además, es importante considerar lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional respecto a la mejoramiento de las prácticas docentes vinculados a la institución 
educativa, pues la estrategia que se pretende realizar en la presente investigación, se llevará 
a cabo por medio de talleres sobre los temas específicos del modelo de gestión en convi-
vencia, lo cual se ajusta a la política nacional de formación  de los educadores. 
 
A nivel distrital, la Secretaria de Educación de Bogotá lidera el Plan Integral de 
Educación para la Convivencia y Ciudadanía PIECC, en el  marco de gestión educativa que 
integra procesos pedagógicos y de convivencia, y propende por la formación integral de las 
niñas, niños y jóvenes del Distrito Capital. De esta manera,  pretende que “las actividades y 
proyectos de instituciones educativas se orienten hacia la transformación de las realidades 
de su comunidad”. Por lo razón, las instituciones deben realizar acciones que aporten en la 
transformación del contexto del cual hacen parte.  
En el caso de Bogotá, se logra dilucidar marcadas problemáticas en convivencia es-
colar, como lo indica el Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2010), en el 
informe Convivencia y Seguridad en ámbitos escolares de Bogotá D.C  donde se encontró 
que el  maltrato emocional llega al 38% y que el 15% de los estudiantes han sufrido maltra-
to escolar durante el último mes por parte de los compañeros de curso. Estas estadísticas 
demuestran que la agresión  escolar es una realidad que se vive a diario en las instituciones 
educativas, específicamente en Bogotá donde confluyen grupos poblaciones de diferentes 
regiones del país.  
  Es por ello, que en  la interacción que cotidianamente se da en la escuela, se generan 
conflictos, y es allí, donde el docente debe asumir un rol activo y actuar adecuadamente; 
por lo tanto, necesita mejorar sus prácticas para orientar estas situaciones, que cada día se 
presentan con mayor regularidad.   
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 Respecto al tema de convivencia escolar, la Institución Educativa Distrital Luis 
Eduardo Mora Osejo, en el Manual de Convivencia (2014), tiene como misión “Formar 
integralmente a los estudiantes con excelencia en sus procesos académicos y convivencia-
les” considerando que la educación es integral. 
  
  De este modo, en la investigación de Rincón y Rojas (2013) se  realizó un acompa-
ñamiento a la hora de descanso en la institución, registrando en diarios de campo (anexo 1) 
las conductas que presentaban los estudiantes de básica primaria con sus pares, evidencián-
dose juegos que incluyen golpes, elaboración en papel de armas de fuego y armas blancas; 
y como una manera de relacionarse utilizaban los gritos, insultos, lo que genera problemas 
en la convivencia.  
 
 Igualmente, se tuvo en cuenta el análisis del observador del estudiante, donde se 
registra las faltas de agresión hacia los compañeros, y la entrevista realizada a la docente de 
educación física quien labora en todos los grados de básica primaria (Anexo 2), determi-
nando que en otros momentos de la jornada escolar cómo en las actividades académicas 
también se presentan dificultades de convivencia entre los estudiantes.  
 
 Por consiguiente, en la investigación de Rincón y Rojas (2013) se concluyó que “los 
estudiantes usan la agresión física, verbal y gestual para resolver los conflictos” y ante estos 
conflictos, “los docentes utilizan diversas estrategias para resolverlos, desde economías de 
fichas, acciones punitivas y sancionadoras; evidenciando así la necesidad de mayor trabajo 
en equipo”; es por ello, que es de vital importancia que los docentes inicien un proceso para 
mejorar sus prácticas donde se logre comprender la realidad del contexto, generen consen-
sos en el procedimiento para resolver  los conflictos y por ende se contribuya a la transfor-
mación de su realidad. 
 
Del mismo modo, en la investigación se diseñó el modelo de gestión de convivencia 
para la resolución de conflictos “Aprendiendo a Convivir”, teniendo en cuenta los paráme-
tros establecidos en la normatividad vigente, la misión institucional y los hallazgos de la 
investigación. Este modelo contiene las acciones necesarias para promover la convivencia, 
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prevenir, atender y hacer seguimiento a la agresión escolar y fue acogido por la institución 
educativa como parte de su plan estratégico RECONCILEMONOS 2014-2017, siendo pre-
sentado al comité de convivencia para ser liderado por esta instancia, en concordancia con 
las funciones que establece para el comité el Decreto reglamentario 1965 del 2013.  
 
El modelo de gestión, establece fases de formación, desarrollo y evaluación para su 
implementación y la primera de estas, es una estrategia de formación. Por lo tanto, se evi-
dencia que la institución necesita llevar a cabo acciones para realizar esta primera fase, lo 
que se convierte en una necesidad, la cual se busca resolver en la presente investigación. 
Para lograrlo, necesita generar un espacio para que los docentes a través de una estrategia 
mejoren sus prácticas en convivencia escolar, y estas prácticas hacen parte de un proceso  
formativo, que para Pérez (2003) es “una estrategia de cambio educativo empleada con 
éxito en distintos escenarios educativos”. 
 
 Del mismo modo, Cayetano (1999) afirma: “las instituciones educativas, donde el 
docente se inserta a trabajar se constituyen también en formadoras, modelando sus formas 
de pensar, percibir y actuar, garantizando la regularidad de las prácticas y su continuidad a 
través del tiempo”.  
 
De acuerdo a esto, las instituciones educativas tienen la necesidad y el deber de  ge-
nerar estrategias de mejoramiento de las prácticas docentes a través de espacios donde los 
docentes reflexionen, discutan y consoliden acuerdos sobre sus prácticas, con el fin que se 
haga frente a las situaciones o problemáticas que existen en el contexto escolar 
En consecuencia, si no se realizan acciones que promuevan el mecanismo para im-
plementar el modelo de gestión de convivencia, la institución  incumplirá los parámetros 
establecidos en la Ley, viéndose afectado negativamente el plan estratégico Reconcilemo-
nos 2014-2017 y las metas establecidas por la institución respecto a la excelencia en los 
procesos convivenciales. 
 
 De acuerdo a lo descrito anteriormente, se plantea la PREGUNTA que orienta la 
investigación: ¿Qué características tendría una estrategia de mejoramiento de las prácticas  
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docentes para la implementación del modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a 
Convivir”?. 
Así, el OBJETO DE ESTUDIO se centra hacia la Gestión Comunitaria y como 
CAMPO DE ACCIÓN Mejoramiento de las prácticas docentes en el modelo de gestión de 
convivencia “Aprendiendo a Convivir” de la I.E.D Luis Eduardo Mora Osejo.  
 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se plantea como OBJETIVO 
GENERAL: Diseñar y aplicar una estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes 
para la implementación del modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir” en 
la I.E.D Luis Eduardo Mora Osejo. 
 
 Y como OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Diagnosticar las concepciones de los docentes de básica primaria respecto a resolu-
ción reparación, reconciliación y conflicto que se  relacionan con el modelo de con-
vivencia “Aprendiendo a Convivir” 
 Identificar los elementos de la gestión educativa necesarios para la planeación de la 
estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes.   
 Elaborar y aplicar  la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes  
 Evaluar la  estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes. 
 
 En concordancia con los objetivos específicos antes descritos, se plantea el desarro-
llo de las siguientes TAREAS DE INVESTIGACIÓN:  
 
1. Elaboración y aplicación de un instrumento para el diagnóstico de las concepciones 
de los docentes 
2. Recopilación bibliográfica sobre conceptos de la gestión educativa que aporten al 
diseño de  la estrategia  
3. Construcción de la estrategia y aplicación de actividades propuestas en esta. 
4. Elaboración y aplicación de una cuestionario de evaluación sobre la estrategia de 
mejoramiento de las prácticas docentes 
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Para procurar un orden y brindar una mejor comprensión, la investigación se  pre-
senta en tres Capítulos: el Capítulo I, denominado Marco Teórico, contiene los Anteceden-
tes, la conceptualización sobre Formación, Formación docente, Tipos de Formación, Prácti-
cas Docentes, Competencias docentes en convivencia, Gestión Educativa, Gestión comuni-
taria, gestión de la convivencia, Modelos de la gestión  de la convivencia escolar,  Modelo 
de gestión  de convivencia “Aprendiendo  Convivir” y Estrategia; luego en el Capítulo II, 
Diseño Metodológico, se presenta a profundidad el proceso metodológico llevado a cabo 
por fases; y por último, en el Capítulo III, Propuesta Estrategia de Mejoramiento de las 
prácticas docentes para la Implementación del Modelo de Gestión de Convivencia “Apren-
diendo a Convivir”, donde se diseña, aplica y evalúa la estrategia, describiendo, analizando 
e interpretando los resultados de la misma. Para finalizar, se presentan las conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos.  
En este orden de ideas, con el fin de conocer los antecedentes sobre el mejoramiento 
de las prácticas docentes en convivencia, se revisaron experiencias investigativas realizadas  
desde el año 2001 hasta el 2014. A nivel internacional, en México, Domínguez (2010) lleva 
a cabo la investigación Desempeño y Satisfacción de los Graduados de un Programa de 
Formación; en España, Del Rey y Ortega (2001) diseñan el modelo: La formación del pro-
fesorado como respuesta a la violencia; y en Bolivia, Talavera (1994) realizó la investiga-
ción ¿Cómo se inician los maestros en su profesión?. Investigaciones donde se concluye 
que la formación del docente es una estrategia válida de transformación educativa,  especí-
ficamente en la convivencia escolar.  
A nivel nacional, García, Maldonado, Perry, Rodríguez y Saavedra (2014),  propo-
nen una política de mejoramiento de la calidad educativa; Pico (2010) desarrolla la investi-
gación: La calidad y la formación docente en el contexto institucional; y Cardona (2004) 
diseña el Plan de formación docente en Estrategias Didácticas para el Aprendizaje Signifi-
cativo en la Institución Universitaria Salazar y Herrera.   
En estos estudios se logra dilucidar que el mejoramiento de las prácticas docentes es 
un elemento que aporta a la calidad de la educación y por lo tanto, se requieren acciones 
claras de trabajo, pues son los docentes quienes  promueven  procesos de convivencia en las 
instituciones escolares. 
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A nivel local, Chaux citado por Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educati-
va (2008),  realizó en un colegio público el trabajo denominado Empoderamiento para la 
convivencia: una experiencia de motivación y mejoramiento de las prácticas docentes en 
competencias ciudadanas; y a nivel institucional,  Rincón y Rojas (2013) llevan a cabo la 
investigación Modelo de Gestión de Convivencia para la Resolución de Conflictos en los 
Estudiantes de Grado Tercero y Cuarto de Primaria del Colegio Distrital Luis Eduardo Mo-
ra Osejo. 
 Estos trabajos e investigaciones resaltan la importancia y necesidad de llevar a cabo 
estrategias de mejoramiento de las prácticas docentes como un proceso válido en la tras-
formación del campo educativo, asimismo, aportaron elementos a nivel metodológico para 
el presente trabajo, ya que las estrategias de mejoramiento de las practicas docentes es vista 
como un espacio para la reflexión, intercambio y generación de propuestas con la preten-
sión de aportar a la realidad del contexto.  
 Luego de la revisión de antecedentes se consultaron los siguientes autores que esta-
blecen planteamientos teóricos que sustentan este proyecto de investigación, en formación 
se encuentra Heller (1977), Goethe; Quiceno, Campo y Restrepo Beillerot; Flórez citados 
por Villegas (2008) y el Ministerio de Educación Nacional (2013); respecto a Formación  
docente autores como Imbernón (1994) Gonczi (1994) Cayetano (1999), Marcelo y Shön 
citados por  Díaz Barriga, F. (2002), Díaz y Verduzco (2002), Reyes y González (2007) , 
Bustamante citado por el Ministerio de Educación Nacional (2013) quienes consideran la 
formación docente como un proceso reflexivo de la propia práctica.  
 En este sentido, el sistema colombiano de formación de educadores definió los tipos 
de formación en: Inicial, en servicio y avanzada;  La primera y última, corresponden a la 
impartida en las instituciones de educación superior en pregrado y posgrado. Pero de acuer-
do a la investigación se tendrá en cuenta la formación en servicio, la cual se lleva a cabo en 
las instituciones educativas donde labora el docente, por lo tanto autores como  Imbernón 
(1989) y  Perrenoud (2009) resaltan la importancia de este tipo de formación a partir de la 
reflexión docente y el trabajo en equipo.  
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 En consecuencia, cuando el docente se encuentra laborando, se logra consolidar y 
poner en marcha  en  contexto  lo aprendido en la formación inicial y de posgrado, de esta 
forma se denomina prácticas docentes  a las acciones  llevadas al aula con los estudiantes 
según Fierro citado por Contreras (2003) y Cayetano (1999). Y ante estas dinámicas insti-
tucionales, se requiere para mejorar las prácticas docentes la formación en servicio, donde 
se reflexione, discuta, consolide acuerdos sobre la realidad ante la cual como docente debe 
aportar en su trasformación.  
 Para lograrlo, se hace necesario desarrollar competencias según Perrenoud  (2009) 
pero las que se relacionan directamente con la convivencia son: Trabajo en equipo, Afron-
tar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, Participar en la gestión de la escuela y 
organizar la propia formación continua. Así mismo, el docente debe desarrollar competen-
cias genéricas y específicas de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE, 2006),  Beneitine, Esqueteni, González, Maletá, y Siufi,(2007) 
con el proyecto Tuning para América Latina,  Pavie (2011),el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES,2011) y Ministerio de Educación Nacional. 
(2010). 
 También, es necesario conocer las competencias que debe promover en los estu-
diantes, como lo establece los Estándares Básicos de competencias Ciudadanas del Ministe-
rio de Educación Nacional, (2004)  y para que se logren desarrollar, requiere de un proceso 
de  reflexión de la realidad de la población y un consenso con los docentes que enseñan a 
los estudiantes para que exista coherencia en el discurso y en el actuar. Porque  es ahí, don-
de se evidencia que se es competente, en el saber hacer en contexto.  
Asimismo, se indagó sobre el concepto de gestión educativa tomando como referen-
cia a Taylor (1967), Chiavenato (2007), el Ministerio de Educación de Chile (2013), Casas-
sus (2000),  Longas y Ángels (2006) y  la institución Educativa Distrital Luis Eduardo Mo-
ra Osejo (2008) y (Botero, 2009) quienes coinciden que la gestión es un proceso donde se 
llevan a cabo acciones para alcanzar las metas establecidas.  
También el Ministerio de Educación Nacional determina en la Guía No34 de mejo-
ramiento Institucional, cuatro áreas específicas, “La  gestión académica, directiva, adminis-
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trativa y comunitaria”. En esta última, se orientara el proyecto investigativo, pues el área de 
comunidad involucra a los integrantes de la institución educativa a participar en la convi-
vencia escolar y prevenir posibles riesgos a través de estrategias que conduzcan a un mayor 
bienestar.  
En este orden de ideas, Bonilla (1999) y Mena (2008) determinan que se hace nece-
sario gestionar la convivencia, ya que en las instituciones educativas confluyen estudiantes 
con maneras distintas de pensar, actuar y sentir; por lo cual se debe contar con acciones de 
promoción, prevención, atención y seguimiento que aporten a una sana convivencia escolar. 
Asimismo, se describe los Modelos de gestión de convivencia que se presentan en el ámbi-
to escolar: Punitivo, relacional e Integrado, expuestos por Torrego (2001) y  se conceptuali-
za el proceso de resolución de conflictos según Galtung (1998) sobre resolución, reparación 
y reconciliación.   
 Por último,  se describe el modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Con-
vivir” diseñado por Rincón y Rojas (2013), que surge de elementos investigativos del traba-
jo de campo realizado con los estudiantes, padres de familia y docentes de la institución; 
elementos legales según la Ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentaria 1965; y referentes 
teóricos sobre modelos de gestión en convivencia según Torrego (2001); y el proceso de 
resolución del conflicto (Reparación, resolución y reconciliación) de Galtung (1998). Este 
modelo cuenta con fases de formación, desarrollo y evaluación que se proyectan para su  
implementación a cuatro años como parte del plan estratégico Reconcilemonos 2014-2017 
de la IED Luis Eduardo Mora Osejo. 
Para realizar estas acciones con orden y sentido, se tiene en cuenta el concepto de 
estrategia, que a la luz de Cardona (2004), Andrews (2004) y Serna (1996), se logra esta-
blecer como un proceso organizado y planeado de las acciones.  
Estos referentes teóricos hacen referencia a la mejoramiento de las prácticas docen-
tes en convivencia escolar, resaltando su importancia y  necesidad de implementarla en las 
instituciones educativas como un proceso para mejorar las prácticas docentes y por ende, 
aporte en la formación integral de niños, niñas y adolescentes.  
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Respecto al capítulo II, se estableció que EL ENFOQUE INVESTIGATIVO que 
orienta el presente trabajo es Cualitativo (Bonilla y Rodríguez, 2005), buscando que los 
docentes reconozcan la realidad del contexto escolar y comprendan los elementos del mo-
delo de gestión de convivencia. Asimismo, la investigación cuenta con elementos del Para-
digma Socio Crítico (Arnal citado por Alvarado y García 2008), pues los docentes reflexio-
naron sobre la problemática de convivencia escolar, se generó un intercambio y una discu-
sión de ideas para construir un saber colectivo que conlleve a la implementación del mode-
lo en la institución. 
 Asimismo, la investigación se fundamenta en  la Investigación Acción (Kemmis y 
MacTaggart citados por Bausela, 2004), pues los docentes reflexionaron y analizaron  la 
realidad escolar, proponiendo acciones que aportan a la convivencia escolar  que conduzcan 
a la trasformación de la realidad institucional. 
 
 En este sentido, el proceso de investigación se organizó a través de fases metodoló-
gicas como lo plantea Pantevis (2009). En la fase I se dio inicio con la delimitación de la 
situación a investigar, utilizando métodos teóricos como el análisis documental, para revi-
sar el plan estratégico, denominado Reconcilémonos 2014-2017 de la IED Luis Eduardo 
Mora, en el cual se encuentra como diagnóstico el modelo de gestión de convivencia 
“Aprendiendo a Convivir” (Rincón y Rojas ,2013). También de la investigación enunciada, 
se retomó las conclusiones y los resultados de instrumentos que sustentan la problemática 
de convivencia en la institución. 
   
 Para establecer los participantes en la presente investigación,  se tuvo en cuenta que 
la institución educativa en mención, se encuentra ubicada en la localidad 5 de Usme al sur 
de Bogotá y presta el servicio de educación formal en los niveles de preescolar,  básica 
primaria (grados de 1 a 5)  en la jornada tarde y bachillerato (grados 6 a 11) en la jornada 
mañana. Y como el modelo de gestión de convivencia fue diseñado para básica primaria, 
por lo tanto los participantes en la investigación, fueron en total 13 personas entre docentes 
de  preescolar, primaria, coordinadora de convivencia y orientadora que lideran los proce-
sos educativos en básica primaria.  
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 En la Fase II  se  procedió a realizar el diagnóstico, utilizando métodos empíricos 
como el cuestionario de caracterización docente, validado por un experto; este instrumento 
se dividió en datos personales; preguntas abiertas sobre convivencia respecto a conflicto, 
elementos que intervienen y procedimiento para resolverlo y situaciones relacionadas con 
la resolución, reparación y reconciliación en una escala tipo Likert  
 
 Para sistematizar y analizar la información obtenida en el cuestionario sobre  los 
datos personales, se utilizó entre los métodos de medición,  la estadística descriptiva 
donde se elaboró una tabla de datos y se graficaron  los resultados.  De este modo, se pro-
cedió al  análisis  porcentual e interpretación de resultados. Para analizar la información 
sobre conflicto se utilizó el análisis de contenido, de este modo, se logra consolidar el  
concepto sobre conflicto, los elementos que intervienen y el procedimiento para resolverlo, 
y por último, se analiza la escala de Likert elaborando una tabla de datos, graficando y lle-
vando a cabo un análisis de estos resultados.  
 
  Para el diagnostico, se realizó un  grupo focal mediante una guía de trabajo, para 
conocer las concepciones de los docentes respecto a resolución, reparación y reconcilia-
ción; luego se procedió a triangular los resultados  del grupo focal con los encontrados en el 
ítem 9 del cuestionario de caracterización docente, obteniendo así, las concepciones de los 
docentes respecto a estos conceptos.  
 
  Asimismo, para la identificación de los elementos de la gestión educativa que apor-
tan a la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes se utilizó la Recopilación Do-
cumental y el análisis de contenido con los antecedentes, los planteamientos teóricos so-
bre mejoramiento de las prácticas docentes, gestión, modelo de gestión de convivencia y 
estrategia.  
 
 En la Fase III se diseñó y aplicó la Estrategia de Mejoramiento de las prácticas  do-
centes, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, se estableció que la propuesta 
investigativa se denomina: Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes para la 
Implementación del Modelo de Gestión de Convivencia “Aprendiendo A Convivir”, la cual 
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requería espacios para conocer el modelo de gestión; reflexionar sobre el rol docente; inter-
cambiar experiencias; discutir  ideas y elaborar un saber colectivo sobre resolución, repara-
ción, reconciliación; y hacer la evaluación de la estrategia.  
  
 Por lo tanto, la estrategia se organizó en cuatro momentos: 1) Información; 2) Re-
flexión; 3) Intercambio, discusión, elaboración y 4) evaluación, de acuerdo con Mena cita-
da por  Lucero y Chiarani, (2004). De este modo, se estructura un Plan de Acción con el 
número del taller, objetivo, meta, actividad, evidencia, indicador, fecha y recursos; la pro-
puesta se presentó a la institución y se contó con el aval de Rectoría para el espacio y mate-
riales para la misma, es así, que la estrategia se llevó a cabo durante cinco meses mediante 
talleres vivenciales de 45 minutos y de trabajo autónomo por parte de los docentes, cabe 
resaltar que en todos los encuentros se realizó acta de reunión y registro de asistencia.  
 
 Asimismo, en el momento 1, se  utilizó la Técnica Expositiva, para informar sobre 
los fundamentos teóricos y los elementos más importantes del modelo de gestión de convi-
vencia “Aprendiendo a Convivir” (Rincón y Rojas, 2013). En el momento 2, se reflexionó 
mediante una lluvia de ideas, sobre el rol como docente en la convivencia escolar y se dili-
genció un formato sobre las acciones que llevan a cabo en este sentido. En el momento 3, 
se utilizó la técnica World Café o café del mundo donde se diálogo en mesas de trabajo 
buscando la comprensión del modelo, analizando y diligenciando la Matriz Conceptual 
sobre resolución, reparación y reconciliación; también se construyó un saber propio sobre 
estos conceptos y la  manera de aplicarlos un caso real sobre conflicto escolar. A su vez, los 
docentes elaboraron una propuesta de activación del modelo de gestión, planteando accio-
nes en cada estrategia que establece el modelo.  
 En el momento 4, se evaluaron los momentos 1,2,3 y el aporte que brindo la estrate-
gia de mejoramiento de las prácticas docentes, esto por medio de un cuestionario de auto-
evaluación y coevaluación, con una escala tipo Likert. Al final del cuestionario se da  la 
posibilidad de describir las observaciones y recomendaciones que daría a la estrategia. Con 
los datos obtenidos se  elaboró una tabla y se graficaron  los resultados, realizando así, un 
análisis porcentual. De otro lado, se realizó un análisis de los indicadores para cada activi-
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dad propuestos en el plan de acción de la estrategia de mejoramiento de las prácticas  do-
centes. 
 En la Fase IV en el  Análisis de resultados, la información obtenida se consolidó en 
matrices descriptivas descritas en los anexos, procediendo así a la interpretación de resulta-
dos. 
 Al finalizar la investigación se pretende presentar los resultados a los docentes par-
ticipantes y al comité de convivencia de la institución objeto de estudio, para que a partir de 
este proceso investigativo se establezcan los procesos pertinentes para dar continuidad a la 
fase de formación con los docentes de bachillerato, padres de familia y estudiantes. Asi-
mismo, se recomienda que las definiciones de los docentes se aprueben e incluyan en el 
manual de convivencia y se gestione  la puesta en marcha de las acciones propuestas por los 
docentes.   
 Por lo tanto, la fase III y IV dieron  lugar al  capítulo III, el cual  corresponde a la 
Propuesta: Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes para la implementación del 
modelo de gestión “Aprendiendo a Convivir” 
 En este último capítulo, se describen a profundidad los resultados obtenidos en el 
diagnóstico, se establecen los objetivos generales, específicos, la metodología y el plan de 
acción de la Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes, también, se presentan los 
resultados del cuestionario de evaluación de la estrategia. 
 
 Respecto al aporte del trabajo de investigación, la estrategia de mejoramiento de las 
prácticas docentes contribuye a las responsabilidades de la institución educativa de formar 
en convivencia de acuerdo a la normatividad vigente, aportando en la labor de la institución 
y específicamente al comité de convivencia en su función de “propiciar un ambiente armó-
nico entre la comunidad, liderando acciones que fortalezcan la convivencia escolar” (De-
creto reglamentario 1965, del 2013); ya que la investigación establece un trabajo con do-
centes, quienes son líderes en procesos académicos y de convivencia 
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 Por lo tanto, la estrategia aporta al desarrollo del plan estratégico de la Institución 
Educativa Distrital Luis Eduardo Mora Osejo RECONCILEMONOS 2014-2017,  al llevar 
a cabo la fase de formación mediante la estrategia de mejoramiento de las prácticas  docen-
tes para la implementación del modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convi-
vir”. 
Para finalizar  la investigación, se presentan las conclusiones del estudio y algunas reco-
mendaciones que surgen como posibilidades de continuidad de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 
1. MARCO TEÓRICO 
 
  Para enmarcar la propuesta de trabajo que se pretende en la investigación, se realizó 
un análisis de la literatura especializada en estudios, planteamientos y normas legales refe-
ridas a una Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes para la implementación de 
un Modelo de Gestión de Convivencia, asumiendo una postura teórica coherente con la 
necesidad de la Institución Educativa Distrital Luis Eduardo Mora Osejo.  
 De este modo, se inicia con la descripción de los Antecedentes, delimitando las in-
vestigaciones y experiencias exitosas de orden internacional, nacional y local sobre la temá-
tica, asimismo, se presenta los planteamientos de diferentes autores respecto a Formación, 
Mejoramiento de las prácticas docentes, Tipos de Formación, Practicas Docentes, Compe-
tencias Docentes en Convivencia, Gestión educativa, Gestión de la Convivencia, Estrategia 
y Modelo de gestión de Convivencia. 
1.1 Antecedentes 
En la revisión bibliográfica, se encontraron escasas investigaciones sobre mejora-
miento de las prácticas docentes para la implementación de un modelo de gestión  en con-
vivencia,  por lo tanto,  a continuación  da a conocer  una descripción de algunas investiga-
ciones relacionadas con el tema.  
A nivel internacional, en México, Domínguez (2010) en la investigación Desempe-
ño y Satisfacción de los Graduados de un Programa de Mejoramiento de las prácticas do-
centes.  Los resultados obtenidos confirman que los programas de mejoramiento de las 
prácticas docentes, siguen siendo estrategias válidas para alcanzar la excelencia académica, 
por eso es necesario canalizar mayores apoyos e incrementar el número de investigaciones, 
dicha tarea sólo podrá alcanzarse si las instituciones primero invierten en su más valioso 
recurso: los profesores. 
De otro lado, en España, Del Rey y Ortega (2001)  investigadores de la Universidad 
de Sevilla en el proyecto  Sevilla Anti-violencia Escolar (Save),  proponen un modelo de-
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nominado: La formación del profesorado como respuesta a la violencia escolar, el cual tie-
ne como elementos básicos la educación de las emociones, sentimientos y valores, trabajo 
en grupo cooperativo, gestión de democrática de la convivencia y la  prevención del maltra-
to entre iguales. Concluyen que la formación debe estar centrada en el grupo de docentes en 
sí, para que entre todos puedan adaptar a su contexto las diferentes propuestas de interven-
ción que la comunidad científica propone. 
En Bolivia, Talavera (1994) en la Investigación ¿Cómo se inician los maestros en su 
profesión? concluyen que el trabajo compartido permite la circulación de saberes y el apo-
yo mutuo de los maestros;  las propuestas y soluciones se articulan desde las historias pro-
fesionales de los mismos, los maestros se forman y constituyen en el trabajo colectivo y las 
condiciones de trabajo determinan los recursos que usan los maestros en su práctica peda-
gógica. 
De acuerdo a lo anterior, a nivel internacional se reconoce la necesidad de la mejo-
ramiento de las prácticas docentes como una estrategia válida en la trasformación del cam-
po educativo y el mejoramiento de las prácticas docentes específicamente en la convivencia 
escolar, como lo propone la presente investigación, la cual busca que los docentes realicen 
un proceso de conocimiento y reflexión de un modelo de gestión de convivencia diseñado 
de acuerdo al contexto. 
 A nivel nacional, García, Maldonado, Perry, Rodríguez y Saavedra (2014),  realizan 
un análisis para proponer una política de mejoramiento de la calidad educativa y consideran 
que Colombia requiere de una política centralizada para la formación que sea continua y de 
excelencia, por ello, requiere estrategias de mejoramiento de las practicas que sean de alta 
calidad y pertinentes según las necesidades de los docentes. 
 
Del mismo modo, Pico (2010) en su investigación la calidad y la  formación docente 
en el contexto institucional, posibilitó la estructura de una propuesta pedagógica para desa-
rrollar las competencias comunicativas en estudiantes de básica primaria, a partir de accio-
nes que permitan su práctica dinamizando los procesos de integración y construcción de un 
nuevo paradigma que responda a una visión amplia del mundo. 
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En Medellín, Cardona (2004) en la monografía Diseño del Plan de formación do-
cente en Estrategias Didácticas para el Aprendizaje Significativo en la Institución Universi-
taria  Salazar y Herrera,  se concluye que en los procesos de mejoramiento de las prácticas 
docentes se deben abarcan  los planos conceptual, reflexivo, y práctico, orientándose a la 
generación de un conocimiento didáctico integrador y a la elaboración de propuestas para la 
acción viable y situacional.  
Estas investigaciones nacionales son pertinentes en el trabajo, porque aporta a  nivel 
metodológico, pues se pretende realizar diferentes momentos que conlleven a los docentes 
a una elaboración de propuestas sobre la resolución de conflictos de acuerdo al Modelo de 
Gestión  de Convivencia.   
A nivel local, Chaux citado por Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educati-
va (2008),  realiza en un colegio público un trabajo denominado Empoderamiento para la 
convivencia: una experiencia de motivación y mejoramiento de las prácticas docentes en 
competencias ciudadanas, donde se realizaron talleres para sensibilizar y empoderar a los 
participantes frente a su labor en el área de la convivencia escolar, brindando estrategias 
para el manejo de la convivencia en el aula y otros espacios escolares, lo que contribuyó a 
la realización de la visión institucional sobre la convivencia escolar.  
A nivel institucional,  Rincón y Rojas (2013) en la investigación Modelo de Gestión 
de Convivencia para la Resolución de Conflictos en los Estudiantes de Grado Tercero y 
Cuarto de Primaria del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo, se determinó que se 
requiere fortalecer los canales de comunicación efectivos entre los docentes y falta mayor 
trabajo en equipo en el establecimiento de reglas y correctivos ante las faltas, ya que cada 
uno desde su sentir utiliza determinadas estrategias, pero no existe un consenso entre el 
equipo docente.  
 Estas investigaciones aportan al proyecto respecto a la formación vista como un es-
pacio para la reflexión y la pretensión de aportar a la realidad del contexto,  ya que se des-
taca que los docentes son un elemento que puede movilizar a los demás integrantes de  la 
institución educativa, pero es fundamental trabajar en equipo y por lo tanto llegar a consen-
sos que mejoren sus prácticas.  
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De otro lado,  se encuentran los antecedentes de la política nacional sobre formación 
de educadores y los planteamientos de algunos autores respecto a los conceptos fundamen-
tales del presente trabajo investigativo.  
En este sentido, al realizar una estrategia con docentes a nivel institucional se hace 
necesario conocer cuál es la normatividad vigente que guía esta labor en nuestro país, es 
por ello que en el año 2007 Carlos Vasco, Alberto Martínez, Eloisa vasco y Heublyn  Cas-
tro elaboran el documento: Hacia un sistema nacional de formación de docentes, y con base 
en esto el Ministerio de Educación Nacional, la comunidad académica, educativa y gremial  
aportaron  para diseñar la política Nacional de formación de educadores. La cual se conso-
lida en el documento Sistema colombiano de formación y lineamientos de política” del Mi-
nisterio de Educación Nacional (2013).  
De este modo, se logra plasmar los lineamientos para la formación de docentes en 
Colombia desde una visión sistémica y se definen subsistemas o tipos de formación que los 
docentes pueden alcanzar para mejorar su desempeño laboral.  De a acuerdo a esto se sus-
tenta los siguientes conceptos:  
1.2 Formación.  
Díaz Barriga, F. (2002) considera que debe trascender el proceso de capacitación o 
entrenamiento para el trabajo, citando a Heller (1977), quien  plantea que el término forma-
ción está estrechamente ligado al concepto de cultura, y designa, de manera fundamental, el 
modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades del hombre. 
Ferry (1990) quien explica que formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, 
libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a través de medios que se ofrecen o 
que uno mismo se procura. 
De acuerdo a los autores, la formación no solo se limita a la formación académica 
en instituciones de educación superior, sino busca ir más allá, es  darse cuenta de una reali-
dad, creando espacios y trabajando en equipo para actualizar los conocimientos y  generar 
propuestas de solución que conlleven a cambios en el contexto que hace parte.  
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  De otro lado, según Rousseau citado por Villegas (2008) expone que la formación 
es la evolución de la educación del hombre. Es tener conciencia, haber comprendido en el 
pensamiento y en la imaginación la educación del hombre antes que ella se realice. Asi-
mismo, Goethe concibe la formación como un viaje hacia el conocimiento y la cultura cuyo 
objetivo va cambiando, de tal modo que siempre se está en proceso de formación y nunca 
formado.  
Del mismo modo, autores como Quiceno, Campo y Restrepo citados por Villegas 
(2008) afirman que la formación hay que entenderla como la conversión del hombre en 
sujeto, es decir, en autor de sí mismo, formación conlleva una concepción sobre lo humano, 
sabernos no terminados y, en consecuencia, en necesidad de formación, de tomar forma.  
Por lo tanto, la formación es un proceso dinámico de los seres humanos que cada 
día toma sentido, cuando estamos ante nuevas situaciones y para hacerles frente buscamos 
la manera de conocer y aplicar este conocimiento a la realidad de la se hace parte. 
Para Flórez citado por Díaz Barriga, F. (2002) la formación es un concepto eminen-
temente histórico, de autoconfiguración propia del hombre como ser temporal y que da ori-
gen a la propia identidad cultural. Del mismo modo, Beillerot citado por Díaz Barriga, F. 
(2002) considera que “la formación también es el tiempo de la reflexión, es en formación y 
por formación que se aprende, se ejerce, se prueba, este enorme poder del hombre de refle-
xionar”.  
De este modo, formar no es un proceso que lleven a cabo otras personas, como mu-
chas veces se puede considerar, esperando que otros me formen,  sino es un proceso propio 
de cada ser  humano, quien reflexiona y busca los medios para lograrlo.   
Respecto a la formación, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional  (2013)  
la define como un proceso asociado a la enunciación del sujeto, que se constituye en la con-
tinua interacción con otros y con el entorno. Este proceso trata de articular la cultura, en-
tendida como significados acumulados, lo social como contexto de acción y cambio, y la 
disciplina como espacio de acción, reflexión e innovación, es así que la formación no se 
limita a un ejercicio de solo trasmisión de conocimientos.  
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De acuerdo con lo anterior, la formación para el presente estudio se considera un 
proceso personal y social donde se  reflexiona y se lleva a la práctica los conocimientos que 
se construyen con el otro, teniendo en cuenta el contexto. De esta manera, al pretender im-
plementarse este proceso de formación  para mejorar las prácticas docentes, se revisó la 
literatura en este campo específicamente.  
 1.2.1 Formación Docente.  
Según Reyes y González (2007) en el ámbito de la formación docente, las prácticas 
pedagógicas se habían inscrito en un paradigma positivista, en el que se percibe la realidad 
desde una perspectiva objetiva, lineal y el alumno era sujeto receptor de información. Asi-
mismo, Gonczi (1994) afirma que la formación docente se concentra en dotar al profesional 
de ciertos atributos relevantes de orden general y de índole cognitiva, que se consideren 
cruciales para el desempeño profesional de los enseñantes.  Respecto  a esto Imbernón 
(1989) afirma “El tipo de formación inicial que reciben los profesores ofrece una prepara-
ción insuficiente y carece de la información sobre cómo se desarrollan procesos de cambio, 
cómo se implantan y cómo se evalúan”.   
 De este modo, la formación del docente se limitaba a conocimientos descontextua-
lizados y por ende, no asumía un rol eficiente en su lugar de trabajo. Siendo solo un medio 
para que la información llegara a los estudiantes, pero actualmente la tecnología facilita 
este proceso y es  aquí donde se hace necesario revisar la formación del docente.  
 En este sentido, Flórez citado por Díaz Barriga, F. (2002) considera que se hace ne-
cesario dar paso a la humanización de la formación para hacerla contextualizada, critica 
creativa, y transformadora basada en las competencias humanas, cognitivas y afectivas.  
Del mismo modo, para Cayetano (1999) la formación es entendida como el proceso perma-
nente de adquisición, estructuración y reestructuración de conductas (conocimientos, habi-
lidades, valores) para el desempeño de una determinada función: en este caso, la docente.  
De acuerdo a esto, la formación trasciende a otros planos no solo de conocimientos, 
sino emocionales y de la conducta, pues se considera al hombre como un ser integral y se 
hace necesario interiorizar nuevos aspectos en la formación del docente, quien también es 
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un ser humano que tiene una importante labor y por lo tanto una gran responsabilidad so-
cial, por ende, su formación debe ser de calidad.   
En relación a lo planteado con anterioridad, Díaz (2002) hace mención a los autores 
Zeichner, Gimeno Sacristán, y Pérez Gómez, quienes consideran que la formación se orien-
ta a dotar al profesorado de instrumentos intelectuales que lo conduzcan a un mayor cono-
cimiento e interpretación de las complejas situaciones de enseñanza en que se sitúa, pero a 
la par se interesa por un trabajo comunitario y emancipador, donde el colectivo docente 
establece un nexo entre el saber intelectual y la realidad social.  
Lo que conlleva a una evolución del concepto de formación docente, basados en los 
cambios y necesidades que el contexto demanda, por lo tanto, en la presente investigación, 
es relevante la definición de Marcelo citado por Díaz Barriga, F. (2002) quien afirma: la 
formación docente es el proceso sistemático y organizado mediante el cual los profesores se 
implican, individual o colectivamente, en un proceso formativo que, de forma crítica y re-
flexiva, propicia la adquisición de conocimientos, destrezas y disposiciones que contribu-
yen al desarrollo de su competencia profesional.  
Abonado a esto, Schön citado por Díaz Barriga, F. (2002) concibe al profesor como 
un profesional reflexivo, capaz de intervenir crítica e innovadoramente en el contexto de su 
propia práctica, ante lo cual Díaz y Verduzco (2002) lo confirma cuando expresa: la forma-
ción docente se debe conducir a una reflexión crítica sobre la propia práctica.  
De esta manera, la estrategia que se plantea con la presente investigación se tendrá 
en cuenta la reflexión y critica de la propia práctica, en este caso, reconocer el papel que 
desempeña el docente en la resolución del conflicto y cómo desde su labor contribuye al 
alcance de las metas instituciones, como es la misión y el plan estratégico.  
De otro lado, en nuestro país,  el Ministerio de Educación Nacional (2013) retoma la  
definición de Bustamante, para definir la formación docente. “No puede ser la mera revi-
sión de fórmulas didácticas, tiene que ser el espacio que acoja la inquietud del profesor para 
trascender, el lugar en donde, mediante la reflexión pueda aclarar su posición respecto a la 
problemática educativa, su rol en la dinámica social, su forma de entender el mundo”.  
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Y propone que el conocimiento profesional se articula en tres planos: Conceptual, es 
decir, el saber o conocimiento psicopedagógico; el práctico, el saber hacer, que implica el 
despliegue de habilidades; y el reflexivo, el saber por qué se hace algo, la justificación cri-
tica de la práctica. Para Díaz (2002) el análisis del pensamiento del profesor y su propia 
práctica docente son elementos de formación.  
De este modo, en la propuesta investigativa, se tendrá en cuenta el saber, en el mo-
mento de  información sobre el modelo de gestión de convivencia; el saber por qué, en un 
espacio de reflexión sobre la propia práctica sobre resolución del conflicto y el saber hacer, 
al aplicar a un caso de convivencia los conceptos construido entre todos. 
 
De otro lado, el Reglamento general para el desarrollo de programas de formación 
de educadores y condiciones para su mejoramiento profesional, decreto 709 del 2006,  ex-
plica que la formación de educadores debe entenderse como un conjunto de procesos y es-
trategias orientadas al mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño del docente, 
como profesional de la educación 
 
De acuerdo con esto, para la presente investigación la formación docente es un pro-
ceso colectivo que implica reflexionar sobre la propia práctica comprendiendo la realidad 
del contexto, adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades que mejoren las prácticas 
docentes y aporten al contexto del que hace parte.  
1.2.1.1 Tipos de Formación 
 
Dentro de la política de formación de educadores, se establece un Sistema Colom-
biano de Formación de Educadores (2013), que integra el Ministerio de Educación Nacio-
nal, las secretarias de Educación y las instituciones educativas; este sistema es dinámico y 
cambiante y cuenta con tres subsistemas vinculados entre sí: Formación Inicial, Formación  
en servicio y Formación Avanzada. A continuación se describe cada tipo de formación:  
 Formación Inicial 
 Corresponde a los momentos de preparación del sujeto educador en ámbitos del co-
nocimiento disciplinar, pedagógico, ético, investigativo, comunicativo, social y cultural, 
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requeridos para asumir la labor de un educador profesional, que tienen lugar en la educa-
ción superior.  
 
 Formación en Servicio  
 Contempla la formación de los educadores vinculados laboralmente al ejercicio de 
la profesión docente. Su vivencia como educador exige una formación continua y la nece-
saria reflexión, sistematización, la socialización de la experiencia educativa, pedagógica y 
análisis de la práctica docente. Es una formación contextualizada acorde con los requeri-
mientos del quehacer pedagógico que el educador reconfigura en su ámbito laboral. En es-
ta formación el educador se caracteriza por reflexionar permanentemente sobre su práctica 
pedagógica y su responsabilidad social como educador. Se interesan, participan y pro-
mueven la construcción de una propuesta de una nación para la paz y la convivencia.  
 
 Formación Avanzada 
 Se refiere a la formación posgradual, representada en las especializaciones, maes-
trías, estudios doctorales y post doctorales de los educadores. Proyectando los espacios de 
acción de los titulados hacia la implementación de los procesos de investigación, innova-
ción y gestión educativa a partir de la creación de alternativas a las problemáticas del sis-
tema educativo en general.  
 Lo anterior, describe los tipos de formación para los educadores colombianos, don-
de es más común escuchar sobre la formación inicial y avanzada, ya que son las que se 
desarrollan en programas académicos de las universidades y son certificadas; sin embargo y 
no menos importante se encuentra la formación en servicio que se realiza en las institucio-
nes educativas donde se labora, la cual se fundamenta esta propuesta investigativa. 
 También Imbernón (1989) resalta la importancia de la formación permanente en 
este caso la formación en servicio al expresar: “Después de la formación inicial, el verdade-
ro trabajo corresponde al colectivo del centro, ha de realizar un trabajo de asimilación, de 
reflexión y concreción con el fin de ajustarlo a la situación personal y profesional donde se 
encuentra”  
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 De otro lado, Perrenoud (2009),  establece 10 competencias  que el docente del siglo 
XXI debe desarrollar, una de ellas es  “Organizar la propia formación continua”, es decir, 
establecer un programa personal de formación continua propios, el cual  se da cuando se 
negocia un proyecto de formación común con los compañeros; se acepta y participa en este 
proceso. 
 De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se fundamenta en el segundo 
subsistema, Formación en Servicio, pues la estrategia que se llevará a cabo con docentes 
que ejercen en la I.E.D. Luis Eduardo Mora Osejo. Asimismo, teniendo en cuenta la expe-
riencia profesional y la realidad del contexto se generará espacios de reflexión y socializa-
ción sobre algunos elementos de la convivencia escolar, específicamente conceptos del mo-
delo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir”.  
1.2.2 Prácticas Docentes 
 A la par de la formación del docente se encuentra la manera como vivencia esta 
formación en las aulas con los estudiantes y con la comunidad educativa. Por lo tanto, la 
formación docente toma sentido, al llevar el saber a la práctica en un contexto escolar.  
 De acuerdo a esto, para Fierro citado por Contreras (2003) la práctica docente tras-
ciende una concepción técnica del rol del profesor, al ser de carácter social, objetivo e in-
tencional. En ella intervienen los significados, las percepciones y acciones de las personas 
involucradas en el proceso educativo. Por lo tanto, al considerar la práctica docente como 
una trama compleja de relaciones, cuenta con distintas  dimensiones como: 
 La dimensión personal, el profesor ante todo es un ser humano, por tanto, la práctica 
docente es una práctica humana, dada su individualidad las decisiones que toma en su 
quehacer profesional adquiere un carácter particular; 
  la dimensión institucional, constituye el escenario más importante de socialización profe-
sional, pues es allí donde se aprenden los saberes, normas y tradiciones del oficio. La re-
flexión se realiza sobre las normas de comportamiento y comunicación entre colegas, mo-
delos de gestión y condiciones laborales. 
  La dimensión interpersonal: la práctica docente se fundamenta en las relaciones de los 
actores que intervienen en el quehacer educativo, supone una reflexión sobre el clima ins-
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titucional, los tipos de conflicto que emergen y los modos de resolverlos, el tipo de la 
convivencia de la escuela y el grado de satisfacción de los actores respecto a las relacio-
nes que mantienen. 
 La dimensión social, implica la reflexión sobre el sentido del quehacer docente, en el 
momento histórico en que vive y desde el entorno de desempeño. 
  La Dimensión Didáctica: la función del profesor en lugar de trasmitir, es la de facilitar 
los aprendizajes que los mismos estudiantes construyen en el aula de clase.  
 Y por último, la dimensión valoral, que enfatiza la reflexión sobre los valores y conduc-
tas, la manera de resolver los conflictos, y las opiniones sobre diferentes temas; elementos 
que el maestro de algún modo trasmite a los estudiantes. Es reflexionar sobre la vida coti-
diana de la escuela, y de los valores que mueven las actuaciones y relaciones, los cuales se 
constituyen en instrumentos de formación.  
De esta forma, el docente cotidianamente al ejercer su labor formadora, de algún 
modo está llevando a la práctica lo aprendido, por lo tanto, las instituciones educativas  
requieren que se gestione espacios para desarrollar la formación en servicio de acuerdo a la 
dinámica institucional. En este caso, la IED Luis Eduardo Mora Osejo con la investigación 
de Rincón y Rojas (2013) logro identificar que las prácticas docentes en el procedimiento 
para la resolución del conflicto se llevan a cabo de manera poco eficaz, conllevando a la 
necesidad de generar la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes para trabajar 
en equipo y llegar a consensos. 
Asimismo, se pretende que la estrategia y acciones que se plantean logren resignifi-
car el papel que tienen los docentes, como lo establece la Unesco (1994) “los docentes son 
autores y actores de los procesos educativos, sujetos de desarrollo y aprendizaje permanen-
te y protagonistas de esta gran tarea social que es la educación” 
De otro lado, Cayetano (1999) explica:  
“Frecuentemente se concibe la práctica docente como la acción que se desarrolla en 
el aula y, dentro de ella, con especial referencia al proceso de enseñar. Pero el concepto de 
práctica alcanza también otras dimensiones: la práctica institucional global y sus nexos in-
soslayables con el conjunto de la práctica social del docente. En este nivel se ubica la po-
tencialidad de la docencia para la transformación social y la democratización de la escuela. 
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En tal sentido, es claro que existe una fuerte interacción entre práctica docente, institución 
escolar y contexto ya que la estructura global del puesto de trabajo condiciona las funciones 
didácticas que se ejercen dentro del mismo”. 
 Por consiguiente, el docente tiene un papel activo en la dinámica institucional, pues 
moviliza procesos y en este caso, se busca que el docente, se informe, reflexione, discuta, 
elabore y haga propuestas relacionadas con los elementos del modelo de gestión, ya que 
con la estrategia se pretende que los docentes lleguen a acuerdos para la resolución del con-
flicto, y según la teoría de los sistemas, si se genera cambios positivos en un integrante de 
la comunidad educativa los demás también se verán beneficiados.  
1.2.3 Competencias Docentes en Convivencia. 
Anteriormente se resaltó la importancia de la formación del docente y como se ve 
reflejada en las prácticas en un contexto determinado, de este modo, se requiere conocer las 
competencias que los docentes necesitan desarrollar como parte de su formación en la labor 
de educar para la convivencia y la paz; asimismo, el Ministerio de Educación Nacional 
(2004) estableció las competencias que los estudiantes deben alcanzar y que las institucio-
nes educativas deben promover dentro del servicio que prestan a la comunidad.   
Respecto al papel que el docente debe asumir, para enseñar, Perrenoud  (2009) esta-
blece Diez dominios de competencias consideradas prioritarias en la formación continua 
del profesorado de primaria. De esta forma, las competencias que se relacionan directamen-
te con mejorar las practicas docentes, convivencia escolar y resolución del conflicto y en 
las que se fundamenta el presente trabajo investigativo son:  
 Trabajo en equipo: es una necesidad relacionada con la evolución del oficio 
docente, más que una opción personal. Es una cuestión de competencias, pe-
ro presupone también la convicción de que la cooperación es un valor profe-
sional y se evidencia cuando es posible confrontar y analizar situaciones 
complejas, prácticas, problemas profesionales, y hacer frente a crisis o con-
flictos entre personas 
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 Participar en la gestión de la escuela, se lleva a cabo cuando se elabora, ne-
gocia un proyecto institucional, y de forma indirecta es disponer espacios y 
experiencias de formación.  
  Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, es decir, cuando se 
habla de la educación cívica o, como se dice hoy en día, “la educación a la 
ciudadanía” el docente lo lleva a cabo cuando se previene la violencia en la 
escuela o la ciudad; lucha contra los prejuicios y las discriminaciones sexua-
les, étnica y sociales; desarrolla el sentido de la responsabilidad, solidaridad 
y sentimiento de justicia. 
 Organizar la propia formación continua: en esta competencia se ve reflejada 
cuando el docente analiza y explicita sus prácticas, ya que la práctica refle-
xiva es una fuente de aprendizaje y regulación   
Por lo tanto, para que los docentes desarrollen estas competencias es necesario un 
proceso de formación que conlleve a mejorar las practicas a través de la reflexión, inter-
cambio de ideas, discusión y lleguen a acuerdos sobre la manera de asumir y enseñar a los 
estudiantes estas temáticas que hoy día son de vital importancia en la sociedad.  
De otro lado, Pavié (2011) define una competencia docente como el “grupo de co-
nocimientos, técnicas de enseñanza y rasgos personales que, mediante su aplicación y trans-
ferencia oportuna, le permite al profesor mejorar la calidad de aprendizaje de sus alumnos 
en un ámbito específico del saber”. En este caso, los estudiantes deben aprender a convivir 
con otros de manera pacífica, siendo este un reto para el actual docente.  
 Asimismo, el concepto de competencia trae consigo la necesidad de fomentar cam-
bios de fondo en las instituciones, las cuales tendrán que desarrollar mecanismos de gestión 
que incorporen la cultura del cambio y el mejoramiento continuo. De este modo, requiere 
que las instituciones educativas generen espacios para propiciar este proceso de cambio y 
apoyen las acciones que contribuyen con esta labor. 
 De este modo, existen otras competencias que a nivel internacional como propone, 
el informe final, proyecto Tuning para Latinoamérica (Beneitine, Esqueteni, Gonzalez, Ma-
letá, y Siufi, 2007), el cual  es un debate cuya meta es identificar e intercambiar informa-
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ción y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarro-
llo de la calidad, efectividad y transparencia. En el informe presenta los resultados de la 
encuesta de competencias genéricas y específicas para la formación de educadores, tales 
como: Capacidad crítica y autocrítica; capacidad creativa; capacidad para identificar, plan-
tear y resolver problemas; capacidad para tomar decisiones y  trabajar en equipo; habilida-
des interpersonales; valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.  
 Y las competencias Específicas son: Desarrollar el pensamiento lógico, crítico y 
creativo de los educandos; educar en valores; formación ciudadana y democracia; generar e 
implementar estrategias educativas que respondan a la diversidad sociocultural. Lo que 
evidencia que el docente debe asumir una postura abierta y flexible, que contribuya con su 
labor y  favorezca el desarrollo de estas competencias.  
De otro lado, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE, 
2006) plantea como competencia la “Interacción en grupos socialmente heterogéneos, don-
de los individuos deben aprender cómo interactuar y coexistir con personas que no necesa-
riamente hablan el mismo idioma o comparten la misma cultura, historia o antecedentes 
socioeconómicos, y cómo enfrentar estas diferencias y contradicciones”  
 A nivel nacional, el Ministerio de Educación (2010) estableció las competencias 
genéricas que, son de aplicación necesaria en el contexto colombiano. Como son: Pensa-
miento crítico; entendimiento interpersonal y del entorno; pensamiento creativo; solución 
de problemas; razonamiento analítico y sintético; cultura ciudadana; comunicación y traba-
jo en equipo. Competencias que se desarrollan desde lo individual, para pasar a un plano de 
relación con el otro y por último al contexto del que hace parte. 
 El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES, 2011) 
evalúa en el examen saber PRO las competencias para el adecuado desempeño profesional 
y respecto al área de educación reconoce las competencias comunes de los docentes como 
“un conjunto de competencias interconectadas; por ello, se definen para este proceso tres 
competencias: enseñar, formar y evaluar”. Estas deben ser  trasversales en la institución y 
ubica como protagonista al docente, quien asume gran parte de  la responsabilidad de que 
sus estudiantes aprendan estrategias o nuevas formas para resolver los conflictos de manera 
pacífica.  
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En síntesis, es preciso resaltar  que el docente debe desarrollar las anteriores compe-
tencias para poderlas enseñar y trasmitir a los estudiantes,  en el día a día  en las dinámicas 
institucionales. 
De otro lado, el docente debe promover en su práctica las competencias ciudadanas, 
que de acuerdo a la guía No 6 Estándares Básicos de competencias Ciudadanas del Ministe-
rio de Educación Nacional, (2004) se definen como “el conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posi-
ble que el ciudadano actué de manera constructiva, en la sociedad”   
Es así que, en las situaciones que se presentan cotidianamente, las competencias 
ciudadanas representan las habilidades y los elementos necesarios para construir, conviven-
cia, participar democráticamente y valorar el pluralismo. Por consiguiente, ser competente 
es saber y saber hacer  en contexto. 
En este orden de ideas, las competencias ciudadanas  se dividen en: competencias 
cognitivas, se refieren a los procesos mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano; 
competencias emocionales, son las habilidades de respuesta constructiva a las propias 
emociones y las de los demás; las competencias comunicativas, son las habilidades para 
establecer un diálogo constructivo con las otras personas; y las competencias integrado-
ras, que articulan todas las demás. 
 Por ejemplo la capacidad de manejar conflictos pacífica y constructivamente, es 
una competencia integradora, la cual requiere un conocimiento sobre las dinámicas de los 
conflictos,  la capacidad cognitiva como la habilidad de crear ideas y opciones creativas 
ante una situación de conflicto, de competencias emocionales como la autorregulación de la 
rabia, y competencias comunicativas como la capacidad de trasmitir asertivamente los pro-
pios intereses. 
Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional (2011) en el programa de compe-
tencias ciudadanas explica” la reflexión permanente sobre la práctica pedagógica en el aula, 
a partir de la autoevaluación del docente frente a sus acciones y la apertura de espacios de 
diálogo con los estudiantes, colegas y directivos para la heteroevaluación de sus prácticas, 
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permite a los docentes promover desde cada una de sus acciones el desarrollo efectivo de 
competencias ciudadanas”. 
De este modo, los docentes necesitan  trabajar estas competencias  en su labor diaria 
y en la medida que cada educador mejore sus prácticas, es posible que oriente estos proce-
sos con eficacia y eficiencia, por lo tanto, las competencias integradoras en convivencia y 
resolución del conflicto se relaciona con  las estrategias establecidas del modelo de gestión 
de convivencia “Aprendiendo a Convivir”.  
1.3 Gestión Educativa. 
 El mejoramiento de las practicas docentes hace parte de uno de los procesos que se 
llevan a cabo en las instituciones educativas, por lo tanto, se requiere de una buena gestión 
para que se logre con éxito, respecto a esto, Taylor (1967) considerado como  uno de los 
padres de la administración, afirma que  la gestión “es el arte de saber lo que quiere hacer y 
a continuación, hacerlo de la mejor manera y por el camino más eficiente”.   
Asimismo, Chiavenato (2007)  explica la “Gestión, es el arte de hacer las cosas bien a tra-
vés de y con la gente”. Asimismo, el Ministerio de Educación de Chile (2013), considera 
que “la gestión tiene  relación con el ordenamiento y disposición de los medios para lograr 
un fin propuesto”.  
De a acuerdo con lo anterior y para este caso en particular, la gestión se considera como un 
proceso de promover espacios con los integrantes de la comunidad educativa para que re-
flexionen y asuman un rol activo en la consecución de las metas establecidas por la institu-
ción.  
De otro lado, Casassus (2000) define la gestión educativa como “una disciplina reciente que 
busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la educación. El 
objeto de la disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en el campo de la educa-
ción”. Otro concepto lo plantea Longas y Ángels (2006) definen la gestión escolar “más 
que una suma de técnicas o una fórmula mágica, hace referencia a una forma de dirigir con 
rumbo” 
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 La gestión educativa como disciplina es relativamente joven; su evolución data de la 
década de los setenta en el Reino Unido y de los ochenta en América Latina. Desde enton-
ces han surgido y se han desarrollado diversos modelos que representan formas de concebir 
la acción humana, los procesos sociales y el papel de los sujetos en el interior de éstos. Para 
alcanzar la calidad, la gestión educativa deberá preocuparse por: cumplir con los reglamen-
tos que emanan de los ministerios; acatar las normas que se deriven desde las instancias 
superiores de las Secretarias Departamentales y Municipales; y enfatizar sobre la necesidad 
de la calidad del trabajo de los educadores, lo cual exige una alta capacitación del docente 
(Botero, 2009) 
 En Colombia está concebida desde el Ministerio de Educación Nacional (2013) co-
mo “un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educa-
tivas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, co-
munitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de 
una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales”.  
 En este sentido, la gestión para el Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo 
(2008) en el Proyecto de Calidad Institucional se define como” la planeación, ejecución, 
evaluación y mejoramiento de los procesos educativos liderados por un equipo directivo 
que coordina las actividades, optimiza los recursos, alcanzando las metas y objetivos pro-
puestos en los plazos establecidos con un alto grado de responsabilidad y compromiso. Im-
pactando la comunidad educativa, garantizando así el alcance del horizonte institucional, 
visión y la misión”.  
 Por lo tanto la práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues ella implica la 
construcción social de las prácticas en la institución escolar. La gestión corresponde “al 
conjunto de procesos de decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en 
práctica del proceso educativo, en el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en 
él participan” (Fierro citado por Contreras, 2003) 
 De acuerdo con las anteriores definiciones se puede concluir que la gestión educati-
va es la forma de organizar el Colegio al servicio y cumplimiento del Proyecto Educativo 
Institucional y de las agendas nacionales e internacionales,  permitiéndoles alcanzar sus 
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objetivos y metas a través de unas estrategias, recursos, responsables y  tiempos determina-
dos. La gestión educativa implica competencias como: liderazgo, comunicación,  cultura 
organizacional, planeación estratégica,  trabajo en equipo,   negociación, entre otras, que 
solo son posibles  con el compromiso de toda la institución educativa. (Rincón y Rojas 
2013)  
1.3.1 Gestión Comunitaria 
 
 El Ministerio de Educación Nacional (2008) determina en la Guía No 34  Mejora-
miento Institucional, cuatro áreas específicas, “La  gestión académica, directiva, adminis-
trativa y comunitaria”. Estas áreas tienen un enfoque y unos propósitos diferentes, sin em-
bargo tienen como fin último, trabajar en equipo y lograr el éxito de la institución.  
Específicamente para la propuesta que tiene el trabajo investigativo,  se enmarcara la estra-
tegia de mejoramiento de las practicas docentes en el área de Gestión de la Comunidad, en 
el proceso de participación, convivencia y prevención de riesgos. 
La gestión comunitaria cuenta con los  siguientes procesos: 
“Proyección a la comunidad: Poner a disposición de la comunidad educativa un conjunto 
de servicios para apoyar su bienestar. Participación y la convivencia: Contar con instancias 
de apoyo a la institución educativa que favorezcan una sana convivencia basada en el respe-
to por los demás, la tolerancia y la valoración de las diferencias. Prevención de riesgos: 
Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían afectar el buen funcio-
namiento de la institución y el bienestar de la comunidad educativa”. 
 Esta gestión repiensa y re-significa la relación escuela-comunidad teniendo en cuen-
ta referentes como el Manual de Convivencia, los resultados de las evaluaciones,  los pro-
yectos transversales y el contexto de la institución, con los cuales  indaga la realidad para 
diseñar estrategias de prevención, convivencia,  inclusión y permanencia que potencian la 
relevancia y pertinencia del Proyecto  Educativo Institucional y su democratización me-
diante procesos de  participación ciudadana.   
 Por lo tanto, la investigación que se lleva a cabo se fundamenta en esta área, ya que 
con la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes se busca que los participantes 
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asuman un rol activo en la convivencia escolar y se lleve a la realidad del contexto los 
acuerdos y propuestas que surjan, pues convivir se enseña y aprende cotidianamente con 
la práctica.   
1.3.2  Gestión de la Convivencia 
 
            La gestión de la convivencia de un centro escolar es según Bonilla (1999) “un con-
junto integrado de planteamientos de índole educativa, que tratan de argumentar una serie 
de intervenciones para prevenir y hacer frente a los problemas de disciplina que puedan 
tener lugar en el centro”. En este sentido, los docentes al hacer parte de la comunidad edu-
cativa y ser líderes de procesos escolares tienen la labor de promover acciones para resolver 
los conflictos y por ende contribuir a mejorar la convivencia. 
 En este orden de ideas, Mena (2008) explica, “La convivencia debe ser gestionada 
por tratarse de aprendizajes fundamentales en la formación de las personas y por ser la es-
colaridad la primera experiencia de convivencia ciudadana. Una convivencia escolar demo-
crática, pacífica, respetuosa e inclusiva, modela una sociedad del mismo tipo y da oportuni-
dades de aprendizaje a todas y todos los estudiantes”. La convivencia, por tanto, no puede 
ser dejada al azar, pues sólo intencionándola es posible formar en los valores, actitudes y 
habilidades que requiere dicha sociedad. 
 Para lograr una escuela que conviva como una comunidad para el aprendizaje de 
todos y todas, es necesario gestionar, planificar, coordinar y evaluar las acciones en este 
ámbito. Desde una perspectiva legal, tanto la Ley 115 de Educación y  la ley 1620 Sistema 
Nacional de Convivencia escolar, otorgan a la escuela la misión de formar integralmente a 
sus estudiantes, incluyendo en ello la capacidad de convivir con otros. 
1.3.3  Modelos de Gestión de la Convivencia Escolar  
 
 Para Torrego (2001) los modelos de gestión de la convivencia escolar son entendi-
dos como el “conjunto de planteamientos educativos, que tratan de guiar las actuaciones 
concretas que se adoptan desde una perspectiva de centro, a  optimizar los procesos de en-
señanza aprendizaje, afrontar las problemáticas de disciplina, prevenir y erradicar la agre-
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sión”.  Estos modelos son diferentes en cada institución educativa, ya que cada una cuenta 
con contextos diversos y por lo tanto deben diseñarse de acuerdo a las necesidades, la reali-
dad social, organizativa y curricular de los centros, por lo que cada uno deberá definir el 
suyo. 
 En este sentido, cada Institución educativa tiene la responsabilidad de reflexionar 
acerca sus procesos, la población y las necesidades de dicho contexto para así diseñar sus 
propios modelos de Convivencia. En la actualidad existen tres modelos de intervención 
ante los comportamientos violentos (Torrego, 2001): el Modelo Sancionador o Punitivo, el 
Modelo Relacional y el Modelo Integrado. 
           El Modelo Sancionador o Punitivo es la aplicación de un castigo como medida prin-
cipal de intervención, imponiendo una sanción al alumno que agrede, no hay  una reconci-
liación entre las partes en conflicto, y por ello ninguna de las partes tiene intención de ha-
blar con el otro sobre lo sucedido. 
 De otro lado, el  Modelo Relacional se fundamenta en el diálogo y la buena disposi-
ción de las partes enfrentadas, donde los implicados son los encargados de buscar una solu-
ción que satisfaga a ambos, lo cual puede tener limitaciones pues este modelo es el que 
actualmente se implementa en la institución donde los estudiantes son motivados por los 
docentes a resolver sus conflictos, pero muchas veces las solución no es duradera en el 
tiempo. 
Por último, se encuentra el  Modelo integrado, el cual compagina los anteriores modelos: 
“Se trata de un sistema participativo, que propicia la resolución del conflicto alentando la 
comunicación directa entre las partes, estas, por iniciativa propia o alentadas por otros, bus-
can a través del diálogo el entendimiento mutuo y el consenso. La persona agredida recibe 
una reparación directa y el camino hacia la reconciliación y la resolución está abierto, a tra-
vés de la búsqueda del acuerdo” (Torrego, 2001). 
Asimismo, debe contener los siguientes elementos: 
“Un sistema de normas de regulación de la convivencia, elaborado y aceptado por todos, 
como un pequeño pacto de convivencia de aula y de centro. Una estructura organizativa en 
el centro para el tratamiento de conflictos, como el sistema de diálogo y otros canales de 
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comunicación. Crear un marco protector, mediante la introducción de cambios en el cu-
rrículo escolar, haciéndolo más inclusivo, dialógico y democrático, favoreciendo la colabo-
ración de las familias con el centro educativo, tomando medidas que afronten la influencia 
del contexto social cercano del alumnado” 
 De acuerdo con Galtung (1998) se considera que  los conflictos deben seguir un 
proceso y aplicado al modelo integrador se puede considerar este si ofrece  “La Reparación 
con respecto a la persona o personas, la Reconciliación al dedicar atención a la mejora de la 
relación entre las partes y Resolución al plantear un diálogo sincero para que los conflictos 
subyacentes puedan ser escuchados y por tanto atendidos y resueltos dentro de una búsque-
da del acuerdo, etiquetando los conflictos y no a las personas” 
1.3.4  Modelo de Gestión de Convivencia  “Aprendiendo a Convivir”. 
 
 Este modelo surge de la investigación realizada en la especialización, denominada 
“Modelo de Gestión de Convivencia para la Resolución de Conflictos en los Estudiantes de 
Grado Tercero y Cuarto de Primaria del Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo” Rin-
cón y Rojas (2013), donde se diseñó el modelo “Aprendiendo a Convivir”, a partir del aná-
lisis de la realidad de los estudiantes, padres de familia y docentes de primaria;  un estudio 
exhaustivo de la legislación vigente principalmente la ley 1620 del 2013 y el decreto re-
glamentario 1965 del mismo año; por último se tuvo en cuenta el Modelo Integrado de Ges-
tión de Convivencia, propuesto por Torrego (2001) y el proceso de resolución del conflicto 
de Galtung (1998) sobre  Reparación, resolución y reconciliación. (Anexo 3) 
 
  El modelo fue adaptado a las particularidades de la población, incluyendo desde la 
gestión comunitaria estrategias en tres niveles: Familiar, en el fortalecimiento de competen-
cias, emocionales, comunicativas de los niños y sus familias con respecto al manejo del 
conflicto. Institucional en el ajuste del plan de estudios, consensos docentes y manual de 
convivencia. Por último en respuesta a la proyección social de la educación, el modelo se 
enfocará hacia el establecimiento de redes de apoyo con instituciones locales que favorez-
can el buen uso del tiempo libre y entidades que apoyen el empoderamiento social. 
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 De esta manera, el modelo contiene las acciones necesarias para promover la convi-
vencia, prevenir, atender y hacer seguimiento a la agresión escolar, con el fin de lograr una 
convivencia armónica entre los estudiantes y la comunidad educativa en general.  
 
 En este sentido, el modelo se presentó al Comité de Convivencia de la institución 
mediante acta  (Anexo 4) y fue incluido en el plan estratégico Reconcilémonos 2014-2017, 
el modelo plantea acciones a nivel institucional, familiar y de proyección social, por lo tan-
to, para que el modelo se active, de acuerdo al plan estratégico de la institución, se estable-
cieron fases de formación, desarrollo y evaluación donde participará los docentes, padres y 
estudiantes de la comunidad educativa, y se pretende desarrollar durante  estos cuatro años; 
la primera de las fases es de formación, la cual se trabajara con los docentes de primaria 
con el fin que conozcan la propuesta y generen acuerdos para su aplicación  (Anexo 5)  
 
 De este modo, con la presente investigación se pretende llevar a cabo el mejora-
miento de las prácticas docentes, quienes lideran los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
son el eje articulador en la institución y pueden contribuir con la fase de formación sobre el 
modelo de gestión con los padres de familia y estudiantes.  
 
 Algo importante de resaltar, es que el modelo de gestión se enmarca en los paráme-
tros que  la Secretaria de Educación Distrital plantea para los colegios, como son los Planes 
Integrales de Educación  para la Ciudadanía y la Convivencia (PIECC). Siendo  así, conse-
cuentes con los lineamientos establecidos a nivel distrital.  (Anexo 6)  
13.5 Estrategia  
Un elemento de la gestión que se relaciona directamente con la investigación es la 
estrategia, la cual para  Cardona (2004) es un proceso planeado y coordinado a partir de un 
campo específico disciplinar, que posibilita el desarrollo de algún fin previamente determi-
nado. Asimismo, Andrews (2004) la concibe como  el patrón de objetivos, propósitos o 
metas, políticas y planes esenciales para alcanzar dichas metas. De otro lado, para Serna 
(1996) son acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos 
de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados esperados.  
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 De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se sustenta en el concepto se-
gún  Serna (1996) pues se propone una estrategia de mejoramiento de las prácticas docen-
tes, en la cual se realizarán actividades con los docentes sobre el modelo de gestión de con-
vivencia, lo que favorece al logro del plan estratégico planteado en la institución educativa 
y a la misión de la misma.   
 En este sentido, la Fundación Crem Helado (2007) en la Guía No 3 para desarrollar 
calidad en la gestión de instituciones educativas, explica: “para gestionar eficientemente se 
hace necesario que toda institución educativa oriente las acciones enmarcadas en una pla-
neación estratégica definida como proceso administrativo de desarrollar y mantener una 
relación viable entre los objetivos y los recursos de la institución educativa con las cam-
biantes oportunidades del mercado, para producir un desarrollo y resultados satisfactorios”.  
 De este modo, este proceso organizado y planeado permite orientar las acciones 
institucionales con un orden y sentido, lo que contribuye a un éxito en el logro del objetivo 
planteado en la propuesta investigativa. 
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CAPÍTULO II 
2. DISEÑO METODÓLOGICO 
2.1 Metodología  
 El Enfoque Investigativo que se asume es Cualitativo, ya que este “explora el con-
texto estudiado para lograr la descripciones más detalladas y completas de la situación, con 
el fin de explicar la realidad subjetiva que subyace a la acción de los miembros de la socie-
dad, es decir, la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (Bonilla y Rodríguez, 
2005).  
 En este sentido, este enfoque permite vislumbrar las relaciones existentes entre los 
participantes y su realidad, siendo necesario usar la investigación cualitativa para interpre-
tar la forma como los docentes comprenden los elementos de la convivencia escolar especí-
ficamente el modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir”.  
 Asimismo, la investigación cuenta con elementos del Paradigma  Socio Crítico que 
de acuerdo con Arnal, citado por Alvarado y García (2008)  tiene como objetivo promover 
las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el 
seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. Este paradigma tiene 
un marcado carácter autoreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por 
intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y libe-
radora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la parti-
cipación y transformación social.  
 De acuerdo con lo anterior, en este estudio se tiene en cuenta las concepciones que 
tienen los docentes sobre convivencia y a partir de allí, se planea la estrategia, considerando 
espacios para dar a conocer la problemática, reflexionando, discutiendo y haciendo pro-
puestas que aporten en la implementación del modelo de gestión en la institución educativa.   
 En este orden de ideas, el estudio se fundamenta en  la Investigación Acción, la cual 
se orienta hacia el cambio educativo y se caracteriza por ser un proceso que construye des-
de y para la práctica, pretende la comprensión de la realidad y transformación de la misma 
según  Kemmis y MacTaggart (citados por Bausela, 2004).  De este modo, se busca que los 
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docentes de la institución educativa objeto de estudio, participen en la comprensión, análi-
sis crítico y transformación de la realidad institucional.  
 De otro lado,  Elliot (2000) explica que las estrategias docentes suponen la existen-
cia de teorías prácticas acerca de los modos de plasmar los valores educativos en situacio-
nes concretas, y cuando se llevan a cabo de manera reflexiva, constituyen una forma de 
investigación-acción. Por lo tanto, para la presente investigación fue importante la informa-
ción que suministraron los docentes respecto a la resolución del conflicto, lo que aportó al 
diseño de la estrategia y posteriormente a su aplicación.  
 2.1.2  Fases Del Proyecto Investigativo.  
 El proceso de investigación se organizó a través de fases metodológicas como lo 
plantea Pantevis (2009). El cual incluye los métodos, técnicas e instrumentos  para recolec-
tar y analizar la información 
 Fase I: Delimitación de la situación a investigar.  
 En esta fase se realizó un acercamiento al contexto y se estableció los criterios de 
selección de los participantes, definiendo  la problemática a investigar. 
 
 Acercamiento contextual.  
 Se utilizó  Métodos teóricos como el  Análisis documental  para revisar el manual 
de convivencia, específicamente la misión institucional, también se retomaron los resulta-
dos ( anexo 1 y 2) y conclusiones de la Investigación de Rincón y Rojas (2013) en la cual 
se evidencia la problemática de convivencia en la  IED Luis Eduardo Mora; también se  
analizó  el nuevo plan estratégico, denominado Reconcilémonos 2014-2017, en el cual se 
encuentra como diagnóstico, el Modelo de Gestión de Convivencia “Aprendiendo a Convi-
vir”) y puede detallarse en el Anexo 3.  El Modelo cuenta con elementos que se relacionan 
con el Plan Integral de Educación para la Convivencia y Ciudadanía, propuesto por la Se-
cretaria de Educación Distrital a los colegios, buscando que estos  a partir de sus experien-
cias avancen en la trasformación de realidades. (Anexo 6). De esta manera, el modelo se 
enmarca en la Política Distrital de Educación.  
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 En este sentido, el modelo de Gestión de Convivencia es presentado al Comité de 
Convivencia, y mediante acta de reunión se aprueba en la institución (Anexo 4), de este 
modo, el modelo  plantea tres fases para la implementación del mismo, acordes con  la pro-
yección del plan estratégico; la primera de las fases, es la Formación de Docentes, padres 
de familia y estudiantes, la segunda, Desarrollo del Modelo y la tercera Evaluación del mo-
delo (Anexo 5), en este sentido la presente investigación pretende llevar a cabo la fase de 
formación de docentes.  
  Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó la pregunta científica, la cual se pretende 
responder con la investigación, se describe el  Objetivo general, específicos y las tareas 
científicas.  
 Criterios de selección de los participantes.   
  La IED Luis Eduardo Mora Osejo, se encuentra en la localidad 5 de Usme, al sur de 
la ciudad de Bogotá, presta el servicio de educación formal en los niveles de preescolar, 
básica primaria (grados de 1 a 5) en la jornada tarde y bachillerato (grados de 6 a 11) en la 
jornada mañana; cabe anotar que cada jornada tiene una coordinadora y una orientadora, 
que acompañan los procesos escolares. 
 Asimismo, por la dinámica institucional, preescolar hace parte de las actividades 
que se realizan en Básica Primaria, y como el modelo de Gestión “Aprendiendo a Convi-
vir” (Rincón y Rojas, 2013) fue diseñado para este nivel, los participantes de la investiga-
ción son los docentes de Básica Primaria, Preescolar, la coordinadora de convivencia y la 
orientadora que laboran en la jornada de la tarde, siendo un total de 13 personas con las que 
se llevó a cabo la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes.  
  
Fase II: Diagnóstico e Identificación de Elementos de Gestión Educativa para la Estra-
tegia.  
 Para conocer cuáles son las concepciones que tienen los docentes sobre conflicto, 
reparación, reconciliación y  resolución, elementos fundamentales del modelo de gestión de 
convivencia “Aprendiendo a Convivir” (Rincón y Rojas, 2013). Se realizó un diagnóstico, 
donde se utilizó métodos empíricos como el cuestionario  de caracterización Docente, el 
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cual  se organizó de la siguiente manera: En primer  lugar, se indaga sobre los datos perso-
nales de los docentes, que corresponden a los ítem del 1 al 5, seguido de preguntas abiertas 
sobre convivencia respecto a conflicto, elementos que intervienen y procedimiento para 
resolverlo, en los ítem 6,7 y 8; por último, se describen situaciones que dan cuenta de los 
conceptos reparación, reconciliación, resolución del conflicto, en el ítem 9 en una escala 
tipo Likert (Anexo 7). 
 
 Este cuestionario fue validado por un experto
1
 quien revisó y proporcionó algunas 
recomendaciones, asimismo, el instrumento fue aplicado a dos docentes de primaria de un 
colegio distrital que cuenta con características similares al del objeto de estudio. Cada do-
cente respondió el cuestionario y proporcionó algunas sugerencias, lo que aportó para  ha-
cer cambios en algunos términos y así fuera  aplicado a los docentes del colegio Luis 
Eduardo Mora Osejo.  
 
 Para sistematizar y analizar la información obtenida en el cuestionario sobre  los 
datos personales, se utilizó entre los métodos de medición,  la estadística descriptiva 
donde se elaboró una tabla de datos y se graficaron  los resultados.  De este modo, se pro-
cedió al  análisis  porcentual para  describir las características  de los participantes, y se 
realizó la interpretación de los resultados, los cuales corresponden a las Gráficas 1,2, 3, 4 y 
5.  
  Para analizar la información sobre conflicto se utilizó el análisis de contenido, el 
cual  es el estudio de diferentes partes del documento que se está revisando, de acuerdo con 
categorías preestablecidas por el investigador, con el fin de determinar los puntos más im-
portantes de dicho documento (Pick y López, 1990). En este sentido, se identificaron  las 
respuestas que coincidían en los cuestionarios  para organizar los datos (Anexo 12), logran-
do consolidar el  concepto de conflicto, los elementos que intervienen y el procedimiento 
para resolverlo.  
 
 Por último, en la escala Likert, cada numeral describe una situación  que se relacio-
na con un concepto de la siguiente manera: Resolución (a,d,f), reparación (b,e,h)  y reconci-
                                                          
1
 Psicólogo Social Comunitario, Magíster en Investigación Educativa y Candidato al Doctorado en Educación.  
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liación (c,g,i), de esta forma, los docentes respondieron con qué frecuencia se presenta esa 
situación en la institución educativa, sin conocer a que concepto corresponde, con el fin de 
que este saber, no influya en la respuesta. Para analizar la información se elaboró una tabla 
de datos, se graficó y llevo a cabo un análisis de estos resultados que se presenta en las ta-
blas 1, 2 y 3.  
 
 También, se realizó un  Grupo Focal mediante una guía de trabajo (Anexo 8).  Para 
Bonilla y Rodríguez (2005) los grupos focales constituyen un “espacio público ideal para 
comprender las actitudes, creencias, saber cultural y las percepciones de una comunidad en 
relación con algún aspecto particular del problema que se investiga”. Este grupo focal fue 
grabado con la previa autorización de los participantes, con el fin de facilitar el proceso de 
sistematización del encuentro y posterior análisis.  
 En la trascripción se identificaron  las respuestas que dieron los docentes sobre  re-
solución, reparación y reconciliación, con el fin de consolidar los resultados y la interpreta-
ción de los mismos; luego se procedió a triangular los resultados del grupo focal con los 
encontrados en el ítem 9 del cuestionario de caracterización docente, obteniendo así, las 
concepciones que tienen los docentes sobre resolución, reparación y reconciliación. (Anexo 
13). De acuerdo con lo anterior, se realizan las conclusiones del diagnóstico que brindan 
elementos fundamentales para diseñar la estrategia de mejoramiento de las prácticas docen-
tes.  
    De otro lado, para la Identificación de los elementos de la gestión educativa  que 
aporten a la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes se utilizó la Recopilación 
Documental, considerada como el acto de reunir un conjunto de datos e información dife-
rente a través de testimonios escritos, con el fin de darle unidad, ordenarlos y clasificarlos. 
(Paramo, 2008). Esta recopilación se llevó a cabo con  los antecedentes, planteamientos 
sobre mejoramiento de las prácticas docentes, gestión educativa, modelo de gestión de con-
vivencia, estrategia.  Luego, se procedió a realizar el análisis de contenido de estos docu-
mentos, lo que dio  lugar al Capítulo I que corresponde al Marco Teórico.  
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 Fase III: Diseño y Aplicación de la Estrategia de Mejoramiento de las prácticas 
docentes.  
 Teniendo en cuenta, los resultados de las fases anteriores, se procedió a realizar el 
diseño y la aplicación de la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes  para la 
implementación del modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir”. 
 De esta forma, se estableció que la estrategia de mejoramiento de las prácticas do-
centes requería espacios para conocer el modelo de gestión, reflexionar sobre el rol docen-
te, intercambiar experiencias, discutir  ideas y hacer propuestas, teniendo en cuenta el pro-
ceso que propone Mena citada por  Lucero y Chiarani, (2004) de cuatro momentos: 
1)Información; 2)Reflexión; 3)Intercambio, discusión, elaboración; 4) evaluación.  
 
 Estos momentos se describen en la Tabla No 4 Plan de Acción de la Estrategia de 
Mejoramiento de las prácticas docentes, donde se estableció el objetivo, meta, actividad, 
evidencia, indicador, fecha y recursos, asimismo, cada uno de los momentos se desarrolla-
ron por medio de talleres que se describen en el Anexo 14. Y como espacio complementa-
rio a los talleres, los docentes realizaron trabajo autónomo de reflexión, mediante el envió 
de documentos a los correos electrónicos de acuerdo al acta de reunión. (Anexo 9) 
 
  Para contar con el aval de la institución, se presentó la propuesta a Rectoría,  quien 
aprobó el espacio para llevar a cabo las actividades,  los días miércoles cada quince días y 
brindó los materiales solicitados para la misma. 
 
 Por lo tanto, la propuesta se llevó a cabo durante cinco meses  por  medio de Talle-
res vivenciales de 45 minutos, donde los docentes participaron activamente. Cabe anotar 
que  algunos talleres  se extendieron y se retomaron en la siguiente reunión, llevando acta 
de reunión (Anexo 9) y registro de asistencia (Anexo 10). A continuación de describen los 
momentos y las acciones que se llevaron a cabo. 
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 Momento 1. Información. 
 Se proporcionan datos que amplían la comprensión del problema  planteado, en este 
momento se llevó a cabo el taller No1, utilizando la Técnica Expositiva, en la cual, por 
medio de la presentación de diapositivas se dio a conocer los fundamentos teóricos y los 
elementos más importantes del modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convi-
vir” (Rincón y Rojas, 2013).  
 Momento2. Reflexión. 
 Se propuso al participante instancias de reflexión individual y grupal  para profun-
dizar en el conocimiento de algún aspecto de la misma. Este momento corresponde al Ta-
ller No2 de la estrategia, donde los docentes establecieron sobre su rol como docente en la 
convivencia escolar a partir de una lluvia de ideas, (Anexo 18), también se presentaron las 
funciones del rol docente y en grupo diligenciaron un formato sobre las acciones que llevan 
a cabo  en este sentido. (Anexo 15)  
 Momento 3.  Intercambio, Discusión y Elaboración. 
 Se propone la confrontación de ideas tendientes a contrastar las propias conviccio-
nes con los otros y producir un saber cooperativo. Para esto, se trabajó con la técnica 
World Café o café del mundo, que de acuerdo con Brown e Isaacs (2006) es un proceso 
flexible; sencillo y poderoso para generar diálogos colaborativos entre los individuos; al 
compartir su conocimiento y descubrir nuevas oportunidades de acción conjunta. Se crean 
redes de conversación, fortaleciendo la capacidad de transformar el entorno y hacerlo más 
viable.   
 Este momento fue desarrollado en dos talleres, el que corresponde al taller  No3,  
donde a partir del diálogo en mesas de trabajo  se buscó la comprensión del modelo, anali-
zando y diligenciando la Matriz Conceptual 3R (Anexo16), la cual contenía los resultados 
del diagnóstico y la conceptualización de los  elementos sobre resolución, reparación y re-
conciliación de los conflictos según la teoría de Galtung (1998).  A partir de esto, los do-
centes completaron la matriz construyendo un saber propio y describiendo  la manera de  
aplicar el concepto a un caso real sobre conflicto escolar.  
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 De igual forma, en el Taller No 4  a partir de una matriz que contiene las seis estra-
tegias del modelo y el objetivo de cada una, se da el momento de intercambio y discusión 
de ideas,  para describir  las acciones que se llevan a cabo en la institución en cada estrate-
gia, de este modo, los docentes elaboraron una propuesta de activación del modelo de ges-
tión, planteando acciones en cada estrategia (Anexo 17). 
  
 Momento 4. Evaluación  
 Se  evaluó la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes, por medio de un 
cuestionario de autoevaluación y coevaluación, mediante una escala tipo Likert, donde cada 
momento de la estrategia corresponde a varios ítem, en el siguiente orden: Ítem 1 y 2 al 
Momento de Información; ítem 3 y 4 al Momento de reflexión; ítem 5,6,7 y 8 al momento 
de intercambio, discusión y elaboración, para finalizar el  ítem 9 y10 que corresponde al 
aporte que brinda de la estrategia.  
  De este modo, el docente diligencia en diferentes niveles, si está de acuerdo o no 
con  las afirmaciones  que se presentan  respecto a los contenidos, metodología y recursos 
de la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes y el aporte que brindó para su 
formación y desempeño.  De igual forma, al final de cuestionario existe la posibilidad de 
describir las observaciones y  recomendaciones que daría a la estrategia. (Anexo 11). 
 A partir de lo anterior, se elaboró una tabla de datos y se graficaron  los resultados, 
realizando así, un análisis porcentual  para conocer la evaluación  realizada en cada uno de 
los momentos. De otro lado,  realizó un análisis de los indicadores establecidos para cada 
actividad propuestos en el plan de acción de la estrategia de mejoramiento de las prácticas 
docentes.  
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 Fase IV: Análisis de resultados 
 Teniendo en cuenta, que en los talleres se  llevaron a cabo mesas de trabajo, la in-
formación obtenida se consolido en matrices descriptivas  (Anexo 15, 16 y 17) . A partir de 
estas matrices, se procedió al análisis e interpretación de resultados.  
 
 La fase III y IV dieron  lugar al  capítulo III, el cual  corresponde a la Propuesta: 
Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes para la  implementación del modelo 
de gestión “Aprendiendo a Convivir” 
 Al finalizar esta investigación, se pretende socializar los resultados con los docentes 
participantes y con el comité de convivencia de la institución, con el fin de generar los pro-
cesos pertinentes para dar continuidad a la fase de formación con los docentes de bachille-
rato, padres de familia y estudiantes. Asimismo, se busca la aprobación e inclusión en el 
manual de convivencia de las definiciones construidas en la investigación y la puesta en 
marcha de las acciones propuestas por los docentes.  
 Conclusiones y recomendaciones  
 Se registraron las conclusiones y recomendaciones relacionadas con el proceso y 
logro investigativo de mejoramiento de las prácticas docentes. 
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CAPÍTULO III 
 
3.  PROPUESTA “ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 
DOCENTES PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE 
CONVIVENCIA “APRENDIENDO A CONVIVIR” 
3.1  Diagnóstico  
 
 Para conocer  las concepciones que tienen los docentes frente a los elementos fun-
damentales del modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir”, se aplicó un 
cuestionario de caracterización docente.  (Anexo 7). Asimismo, se llevó a cabo la entrevista 
en la modalidad de grupos Focales mediante una guía de trabajo. (Anexo 8). Donde partici-
paron un total 13 docentes de educación inicial, básica primaria, la Coordinadora de convi-
vencia y la orientadora de la Jornada tarde de la IED Luis Eduardo Mora Osejo.  
 3.1.1 Caracterización Docente. 
  
 Las siguientes graficas corresponden a los datos generales de las preguntas 1,2,3,4 y 
5 del cuestionario de caracterización Docente respecto a  Datos Personales.  
 
Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2014. 
Elaboración Propia. 
 La gráfica 1. Distribución por Género de los docentes, expresa que 93% de los participantes  
Corresponde al género femenino y un 7% masculino. Considerando importante revisar el 
rol docente, ya que de acuerdo con los resultados de la anterior investigación algunos estu-
diantes  no consideran figura de autoridad a la mamá. Rincón y Rojas (2013) 
93% 
7% 
Gráfica 1. Distribución por Género de los 
Docentes   
Femenino
Masculino
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Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2014. 
Elaboración Propia. 
 
La gráfica 2. Distribución por Edad de los docentes, expresa que un 64% de los participan-
tes docentes oscilan en edades entre  26 a 35 años,  mientras el 22% se encuentra en un ran-
go de 36 a 45 años, evidenciando un grupo de  docentes jóvenes, que pueden aportar con 
ideas y propuestas innovadoras al trabajo institucional.  
 
Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2014. 
Elaboración Propia. 
 
La gráfica 3. Tiempo de Experiencia de los docentes. Se evidencia que el promedio de ex-
periencia es de 6 a 10 años, lo cual se relaciona directamente con la edad de los mismos, sin 
embargo se evidencia que existe también docentes con menos o mayor años de experiencia, 
lo cual permite tener un grupo heterogéneo, siendo esto  un aspecto positivo ya que permite 
aprender de los demás, tanto de su experiencia como de ideas novedosas. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2014. 
Elaboración Propia. 
La gráfica 4. Nivel Educativo de los docentes, se observa que cuentan con estudios de pos-
grado,  lo que favorece el trabajo, pues evidencia interés por aprender y compromiso con su 
rol docente.  
 
Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2014. 
Elaboración Propia 
La gráfica 5. Actualmente realiza estudios superiores. La mayoría de docentes actualmente 
está realizando estudios de especialización y maestría en diferentes campos, lo que muestra 
interés por actualizar y fortalecer su formación inicial, contando con un equipo docente con 
un gran potencial,  lo cual favorece el trabajo institucional.  
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 Para analizar las respuestas de las preguntas 6,7 y 8 del cuestionario en la temática 
convivencia, se elaboró una Matriz  (Anexo 12) que consolida las respuestas de cada uno 
de los cuestionarios respecto al concepto de conflicto, elementos que intervienen y el pro-
cedimiento para resolverlo. De este modo, se organizaron las respuestas, se identificaron las 
que se relacionan  y se repiten en los cuestionarios, para lograr  obtener  el siguiente resul-
tado.  
 El conflicto es concebido como las diferencias  entre dos o más personas sobre con-
ceptos, ideas o puntos de vista, cuando  no se logra  llegar a acuerdos sobre estas diferen-
cias, se genera malestar  entre las partes y se presenta la  agresión física o verbal como res-
puesta a esta inconformidad.  Sin embargo, puede ser visto como algo natural en la convi-
vencia entre personas. 
   
 Respecto a los elementos que intervienen en el conflicto principalmente se  deben 
tener en cuenta los valores como la tolerancia, el respeto y el dialogo, pero en la mayoría de 
casos no aceptan las diferencias en los puntos de vista, siendo  irrespetuoso y  no escuchán-
dose, lo que conlleva a  la agresión física o verbal. Pero si logrará orientarse de manera 
adecuada, podría llegar a ser formativo y aprender  de él.  
 
 En este sentido, el procedimiento para resolver los conflictos se establece de la si-
guiente manera: Se llama a los involucrados  para que reconozcan la problemática, a través 
del dialogo se escuchan los puntos de vista  y  el docente quien actúa como  mediador  trata 
de conciliar y proponer  alternativas de solución para  llegar a acuerdos.  
 
 De otro lado, las siguientes tablas corresponden a los resultados de la  pregunta 9 
del cuestionario de caracterización docente, a partir de  las situaciones planteadas en la es-
cala tipo Likert en los diferentes ítems, que se relacionan con los conceptos de Resolución, 
Reparación y reconciliación, de la siguiente manera. 
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Tabla No 1.  Caracterización sobre Resolución  
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2014. 
Elaboración Propia 
 
 
No DE ÍTEM  
 
ANÁLISIS 
 
a) Para solucionar el conflicto se parti-
cipa democráticamente dando propues-
tas creativas. 
 
 
El 50%  de los docentes consideran  que en la insti-
tución los involucrados en un conflicto a veces tie-
nen la disposición de resolver el conflicto partici-
pando democráticamente dialogando, escuchándo-
se, dando propuestas creativas y llegando  a acuer-
dos. Seguido de un  29% de docentes que considera 
casi nunca lo hacen.  
 
d) Los involucrados tienen la disposi-
ción de resolver el conflicto sin la inter-
vención de otra persona 
 
f) Se dialoga sobre lo sucedido,  escu-
chándose  y llegando  a acuerdos 
 
Siempre 
9% 
casi 
siempre 
10% 
a veces 
50% 
casi nunca 
29% 
nunca 
2% 
Gráfica 6. Situaciones de Resolución 
del conflicto 
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Tabla No  2.  .  Caracterización sobre Reparación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2014.  
Elaboración Propia 
 
 
No DE ÍTEM 
 
ANÁLISIS 
 
b) Se ofrecen disculpas  reconociendo 
su falta 
 
 
El 52%  de docentes consideran que en la institución 
a veces los integrantes se ofrecen disculpas  recono-
ciendo su falta y se repara el daño causado al otro 
(arreglar algo que estropeo, devolver algo que tomo, 
comprar algo que rompió de manera sincera), segui-
do de un 24% de docentes que considera que casi 
siempre se  llevan a cabo estas acciones.  
 
e) Se repara el daño causado al otro 
(arreglar algo que estropeo, devolver 
algo que tomo, comprar algo que rom-
pió) 
 
h) El  resarcimiento del daño se hace 
de manera sincera 
 
  
Siempre 
7% 
casi siempre 
24% 
a veces 
52% 
casi nunca 
12% 
nunca 
5% 
Gráfica 7. Situaciones de Reparación del 
Conflicto 
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Tabla No 3   .  Caracterización sobre Reconciliación  
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2014.  
Elaboración Propia 
 
No DE ÍTEM 
 
ANÁLISIS 
c) La relación entre los involucrados 
después de un conflicto puede ser 
amable, cordial y solidaria   
 
El 60% de los docentes consideran que en la institu-
ción a veces la relación entre los involucrados des-
pués de un conflicto puede ser amable, cordial y se 
conserva la amistad, haciendo  un cierre total al con-
flicto sin presentar roces, agresiones o nuevos con-
flictos. Seguido de un 29%  de docentes que conside-
ra que casi siempre se presenta esta situación.  
 
g) Se hace un cierre total al conflicto 
sin presentar roces, agresiones o nue-
vos conflictos 
i) Después de un conflicto los involu-
crados conservan la amistad sin odio 
y/o rencor 
 
3.1.2  Concepciones de los Docentes sobre Resolución, Reparación y Reconciliación  
 
 Con el fin de conocer las concepciones de los docentes sobre resolución, reparación 
y reconciliación de los conflictos se procedió a triangular los resultados del  grupo focal y 
del cuestionario de caracterización docente en el numeral 9, elaborando una  matriz  des-
criptiva que consolide los conceptos sobre estas categorías (Anexo 13).  Lo que arrojó los 
siguientes resultados:  
Siempre 
0% 
casi 
siempre 
29% 
a veces 
59% 
casi nunca 
10% 
nunca 
2% 
Gráfica 8. Situaciones de Reconciliación del 
Conflicto 
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 La mitad de los docentes consideran que en la resolución del conflicto a veces se 
llega a acuerdos  y se dan propuestas  creativas  afirmando que es necesario conocer qué 
sucedió en el conflicto a través del dialogo. 
 Respecto a la reparación, los docentes la conciben como el reconocer el daño causa-
do al otro  retribuyendo su falta a  través de una acción y la mitad de ellos considera que a 
veces  en los conflictos,  se lleva a cabo la reparación en la institución educativa.  
 Por último, los docentes afirman que la Reconciliación es conservar la relación es-
tablecida con el otro. Y más de la mitad de ellos considera que a veces en la institución 
educativa, se hace un cierre total al conflicto y se conserva la amistad de los involucrados.  
 Por lo tanto, los docentes tienen claridad sobre los conceptos y coincide con la teo-
ría de Galtung (1998) sobre lo que es la resolución, reparación y reconciliación del conflic-
to, en la cual se fundamenta el modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convi-
vir”. De otro lado, la mitad de docentes considera que estos elementos se evidencian a ve-
ces en la institución educativa.  
 3.1.3 Conclusiones del Diagnóstico.  
 
 El equipo docente es heterogéneo, por consiguiente los talleres se orientarán hacia el 
intercambio de experiencias, asimismo, un alto porcentaje cursa estudios de posgrado, lo 
que favorece la comprensión de la información  sobre el modelo de gestión y la  generación 
de una propuesta. De este modo, el grupo de participantes al ser heterogéneo y tener un alto 
nivel educativo permite programar un taller de información, intercambio, discusión y elabo-
ración. 
 Respecto a las concepciones que tienen los docentes se concluye que el conflicto, 
son las diferencias  entre dos o más personas sobre conceptos, ideas o puntos de vista que 
no logran llegar a acuerdos, lo que  genera agresión física o verbal. Y entre los elementos 
que intervienen se encuentran valores como Tolerancia, Respeto y Diálogo; de otro lado,  el 
procedimiento para resolverlo, el docente es el mediador quien busca conciliar. Por lo tanto, 
se realizará un taller para reflexionar sobre el rol del docente en la convivencia escolar.  
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 A partir de la identificación de situaciones que se presentan en la institución sobre 
los conceptos de resolución, reparación y reconciliación indagadas en el cuestionario y los 
resultados del grupo focal, se concluye que los docentes conciben que en la resolución es 
necesario conocer que sucedió en el conflicto a través del dialogo; la reparación es recono-
cer el daño causado al otro retribuyendo su falta a  través de una acción y la reconciliación 
es conservar la relación establecida con el otro, coincidiendo estas concepciones con  la 
teoría de  Galtung (1998),  en la cual se fundamenta el modelo de gestión.  
 
 De esta manera, se puede decir que conceptualmente se maneja, pero en la dinámica 
institucional no se evidencia significativamente, ya que los docentes consideran que a veces 
se presentan. Es así, que la estrategia de formación se pretende aplicar estos conceptos a 
casos reales de convivencia escolar.   
  
3.2  Objetivos de la Estrategia De Mejoramiento de las prácticas docentes 
 
      3.2.1 Objetivo General de la Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes 
 Contribuir con el mejoramiento de las practicas docentes a partir del modelo de ges-
tión de convivencia  “Aprendiendo a Convivir” mediante espacios de reflexión, informa-
ción, intercambio, discusión, elaboración  y evaluación. 
     3.2.2 Objetivos Específicos de la Estrategia de Mejoramiento de las prácticas do-
centes 
 
Socializar el  modelo  de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir” según las bases 
teóricas, legales  e institucionales en que se fundamenta. 
Propiciar la reflexión docente sobre la importancia del rol  que desempeña en la conviven-
cia escolar específicamente en la resolución del conflicto  
Promover el consenso docente que favorezca el trabajo en equipo y el alcance de los objeti-
vos institucionales sobre convivencia. 
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3.3 Metodología de la Estrategia De Mejoramiento de las prácticas docentes 
 
 La estrategia se diseñó a partir de los resultados del diagnóstico y los aportes  de los 
antecedentes, planteamientos de los autores sobre mejoramiento de las prácticas docentes, 
gestión, estrategia  y el modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir”.   
 De acuerdo a esto, se presenta la figura No 1, que da cuenta del proceso en que se 
enmarca la propuesta  mejoramiento de las prácticas docentes, el plan de acción y la des-
cripción de los talleres realizados. Para finalizar, se encuentra los resultados de cada taller 
con el análisis correspondiente.  
 Figura 1 Proceso de Aplicación de la Estrategia  Mejoramiento de las prácticas do-
centes  
 
A continuación describe la manera como está organizada la estrategia de mejoramiento de 
las prácticas docentes, en la tabla No 4 Plan de acción, donde se encuentra cada momento 
con el  número de taller que le corresponde, el objetivo, meta, actividad, evidencia , indica-
dor, fecha y recursos.  
 
Reflexión 
 Intercambio, 
Discusión y 
Elaboración  
 
Evaluación  
 
Información 
 
Mena citado por  Lucero y Chiarani (2004) 
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Tabla No 4.  Plan  de Acción de la Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes 
MOMENTO  OBJETIVO META ACTIVIDAD EVIDENCIA  INDICADOR  FECHA  RECURSOS 
  
  
  
INFORMACIÓN 
 
TALLER No1  
 
  
Dar a conocer 
el modelo de 
gestión de con-
vivencia 
“aprendiendo a 
convivir” 
  
  
  
  
El 90% de los 
docentes cono-
cen el modelo de 
gestión de con-
vivencia “apren-
diendo a convi-
vir” 
  
  
  
Socialización 
del proceso 
investigativo y 
del modelo de 
gestión de con-
vivencia 
“aprendiendo a 
convivir” 
   
Registro de 
asistencia  
 Diapositivas 
Acta de 
Reunión  
  
  
  
No de docentes 
que conocen el 
modelo de ges-
tión de convi-
vencia “apren-
diendo a convi-
vir / total de 
docentes de bá-
sica primaria.  
  
   
Febrero 
4 y 18  del 
2015  
  
Aula interactiva, 
video beam, ,  1 
block cartulina 
colores, papel 
craf, 1 cajas de 
marcadores 1 
rollos de cinta 
  
  
  
  
  
  
REFLEXIÓN  
 
TALLER No 2 
  
  
  
Identificar el 
rol que cumple 
el docente en la 
convivencia 
escolar de la 
institución 
educativa   
  
  
El 90% de los 
docentes identi-
fican el rol que 
cumple el docen-
te en la convi-
vencia escolar   
  
  
  
Reflexión so-
bre el rol do-
cente en convi-
vencia   
  
  
  
Registro de 
asistencia 
Lluvia de ideas 
Diapositivas 
Formato Rol 
del docente 
Acta de 
Reunión  
  
No de docentes  
participantes que 
identifican el rol 
que cumple el 
docente en la 
convivencia 
escolar / total de 
docentes de bá-
sica primaria. 
  
Marzo 
 4 y 18  del 
2015  
  
Aula interactiva, 
libreta, plumo-
nes,  1 block de 
cartulina de colo-
res, marcadores 
cinta 
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MOMENTO  OBJETIVO META ACTIVIDAD EVIDENCIA  INDICADOR  FECHA  RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERCAMBIO, 
DISCUSIÓN Y 
ELABORACIÓN 
 
TALLER No 3-4 
 
 
Construir un 
saber colectivo 
sobre  la repa-
ración, resolu-
ción  y  recon-
ciliación en los 
conflictos  
escolares  
  
 
 
El 90% de los 
docentes partici-
pan en la cons-
trucción concep-
tual de   la repa-
ración, resolu-
ción  y reconci-
liación en los 
conflictos  esco-
lares  
  
 
  
Mediante la 
Técnica café 
del mundo  se 
organizan  por 
mesas de traba-
jo intercambian 
ideas, discuten 
y elaboran el 
concepto. 
  
Matriz concep-
tual 3R 
 Registro de 
asistencia  
 Acta de 
Reunión  
 
No de docentes  
participantes en 
la conceptualiza-
ción de  la repa-
ración, resolu-
ción  y  reconci-
liación / total de 
docentes de bá-
sica primaria 
  
Abril 15   
del 2015 
 
 
 
Aula interactiva, 
video beam, café, 
fotocopias,   
plumones.  
. 
 
Promover el 
consenso do-
cente para acti-
var el modelo  
de gestión de 
convivencia 
“Aprendiendo 
a convivir”. 
 
El 90% de los 
docentes partici-
pan en la Pro-
puesta de activa-
ción del modelo 
de gestión 
  
  
Técnica world 
café donde por 
mesas de traba-
jo los docentes 
desarrollaran 
un guía. 
  
Matriz de ac-
ciones   
  
  
  
Propuesta de 
activación del 
modelo de 
gestión 
Registro de 
asistencia  
 Acta de 
Reunión  
  
  
  
  
No de docentes  
participantes en 
la Propuesta de 
activación del 
modelo de ges-
tión / total de 
docentes de bá-
sica primaria 
 
 
 
Mayo 13 
del 2015 
  
 
Aula interactiva, 
video beam, café, 
fotocopias, lápiz. 
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MOMENTO  OBJETIVO META ACTIVIDAD EVIDENCIA  INDICADOR  FECHA  RECURSOS 
  
 
EVALUACIÓN  
  
TALLER No 5  
  
Evaluar la es-
trategia de 
mejoramiento 
de las prácticas 
docentes 
 
El 90% de los 
docentes evalúan 
la estrategia de 
mejoramiento de 
las prácticas 
docentes 
  
  
Aplicación de 
un cuestionario  
de autoevalua-
ción y coeva-
luación 
   
Cuestionario 
de autoevalua-
ción  
Coevaluación. 
Registro de 
asistencia  
 Acta de 
Reunión  
  
  
  
No de docentes 
que evaluaron la 
estrategia de 
formación   / 
total de docentes 
de básica prima-
ria 
  
10 de junio 
del 2015 
 
 
Aula interactiva, 
video beam, café, 
fotocopias, lápiz. 
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3.4 Resultados de la Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes 
 
A continuación se presenta los resultados de las actividades realizadas por los do-
centes en los talleres programados en el plan de acción.  
En el Taller No1 de Información, se llevó a cabo en dos sesiones, pues al contar con 
docentes nuevos, fue necesario presentar el plan estratégico de la institución y el proceso  
investigativo, del cual surge el modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convi-
vir”. (Rincón y Rojas, 2013). Asimismo, se contextualizó la estrategia de mejoramiento de 
las prácticas docentes, la dinámica de trabajo  y la importancia de acuerdo a  los parámetros 
legales e institucionales (Anexo 9).  
 En este estos encuentros, se contó con la participación del  total de los docentes de 
básica primaria,  por lo tanto, se alcanzó la meta establecida, que los docentes conocieran  
el modelo de gestión “Aprendiendo a Convivir” 
Respecto al taller No 2 se reflexionó sobre el rol que tienen los docentes,  identifi-
cando las acciones que realizan para prevenir la violencia, resolver conflictos y desarrollar 
el sentido de responsabilidad y de justicia; asimismo describieron las acciones que se  po-
drían realizar en la institución como proyectos, talleres, charlas  que favorezcan la convi-
vencia escolar. (Anexo15). 
 De acuerdo a esto,  los docentes  reconocieron  la importancia del  mejoramiento de 
las prácticas docentes y la necesidad de realizar más acciones  que aporten a la convivencia 
escolar, lo que demuestra que los docentes cuentan con la disposición y el compromiso de 
realizar cambios y generar propuestas.  
A partir de este trabajo reflexivo los docentes construyeron una definición sobre el  
rol del docente en la convivencia escolar, donde se actúa como mediador, conciliador, faci-
litador, orientador y guía de procesos de convivencia, brindando  soluciones y estrategias 
para prevenir las dificultades y los conflictos que se presenten en el colegio.  
Del mismo modo, en el Taller No 3 se dio un intercambio de ideas, lo cual propicio 
una discusión sobre los resultados encontrados en diagnóstico de la estrategia de mejora-
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miento de las prácticas docentes y la teoría de Galtung (1998) sobre resolución, reparación 
y reconciliación, a partir de esto, los docentes construyeron una nueva definición y lo apli-
caron a un caso de conflicto.  Este proceso se consolido y analizo en la Matriz Conceptual 
3R (Anexo16),  a continuación se presentan  los resultados encontrados sobre  las defini-
ciones  dadas por los docentes.  
En la resolución de los conflictos debe establecerse en unos pasos a seguir: En pri-
mer lugar se necesita calmar las partes y hacer un llamado al dialogo, de este modo, se  
escuchan  las versiones de cada parte para  generar empatía, reflexionar sobre lo sucedido y 
así encontrar  posibles soluciones, sin desconocer el conducto regular.  
Cuando ya se ha dado la resolución del conflicto, se lleva a cabo la reparación, la 
cual es perdonar y reconocer los daños realizados, reconociendo los derechos y los deberes 
del otro para entender que actuó mal y  así compensar el daño causado a través de una retri-
bución.  
Seguido de esto, se da la reconciliación, entendida como las prácticas positivas que 
se generan en la relación de los implicados en el conflicto, es decir, es  poder ver al otro sin 
rencor, analizando lo sucedido y sus resultados. 
Después de este trabajo, en el taller No 4  los docentes elaboraron una propuesta pa-
ra activar el modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir” (Anexo 17),  par-
tiendo  de cada estrategia que el modelo plantea, para ello identificaron las acciones que se 
llevan a cabo en la institución como la construcción del nuevo plan estratégico institucio-
nal, la gestión del comité de convivencia que busca que la institución participe en el  pro-
yecto Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá,  los proyectos que la institución tiene 
de teatro y baile, las reuniones semanales de docentes para llegar a acuerdos institucionales 
y la participación de padres y estudiantes en la reestructuración del manual de convivencia.  
Partiendo de estas acciones los docentes proponen contar con la disposición para 
hacer cambios metodológicos que sean coherentes con el nuevo plan estratégico institucio-
nal; consultar y diseñar actividades que fortalezcan las competencias emocionales  propias 
y de los estudiantes; incentivar en los estudiantes de primaria la creación de proyectos artís-
ticos; continuar las reuniones de mejoramiento de las prácticas docentes en convivencia, 
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socializando casos de conflicto, estrategias para prevenir la agresión y los acuerdos en los 
procesos con los estudiantes. También, incluir en las reuniones un espacio para  analizar  el 
manual de convivencia respecto a las faltas, correctivos y procedimientos convivenciales. 
Por último, entregar al comité de convivencia estas definiciones construidas en el 
proceso investigativo de mejoramiento de las prácticas docentes para su aprobación y posi-
ble inclusión en el manual de convivencia institucional.  
 A continuación se presentan los resultados del cuestionario de Evaluación de la 
Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes aplicado en el Taller No 5, donde se 
preguntó si se  está de acuerdo  o no con algunos planteamientos que dan cuenta del desa-
rrollo de los talleres, como también de los logros alcanzados con  la estrategia de mejora-
miento de las prácticas docentes (Anexo 11).    
 
Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2015. 
Elaboración Propia. 
La Gráfica 9. Corresponde al  ítem 1 y 2 del cuestionario de evaluación de la estrategia, 
estos ítem  se relacionan con la información brindada sobre el modelo de gestión y el diag-
nóstico realizado en la anterior investigación de Rincón y Rojas (2013) con padres, estu-
diantes y docentes de esta misma institución. Por lo tanto, el 100 % de los docentes  estuvo 
de acuerdo que la información brindada sobre el modelo de gestión se abordó de manera 
clara, planificada y coherente. Del mismo modo, el  92%  de docentes estuvo de acuerdo 
54% 
46% 
8% 
54% 
38% 
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en descuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Gráfica 9. Información del  Modelo de 
Gestión y el Diagnóstico 
Ítem 1. Ítem 2
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que el diagnóstico presentado le permitió comprender cómo los padres, estudiantes y do-
centes de la institución educativa resuelven los conflictos. 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2015. 
Elaboración Propia. 
La gráfica 10 corresponde al ítem 3 y 4 del cuestionario de evaluación de la estrategia, los 
cuales dan cuenta del momento para reconocer el rol docente  en la convivencia escolar. El  
93% de los docentes están de acuerdo que los talleres realizados  permitieron reflexionar 
sobre las acciones que realizan y las acciones que podrían desarrollar. En este sentido,  el 
100% de los docentes considera que los talleres le permitieron reconocer su rol en la convi-
vencia escolar.  
7% 
62% 
31% 
69% 
31% 
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en descuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Gráfica 10. Reflexión del Rol Docente en  la 
Convivencia Escolar.   
Ítem 3 Ítem 4
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Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2014. 
Elaboración Propia. 
La gráfica 11 corresponde al ítem 5,6,7, y 8 ; donde el 92%  de los docentes  están de 
acuerdo que los contenidos trabajados en los talleres le han aportado en su  mejoramiento 
de las prácticas docentes en convivencia . Del mismo modo, el 92% de docentes considera 
que la metodología utilizada en los talleres favorece el trabajo en equipo y el consenso do-
cente.   
De otro lado, el 100% de docentes está de acuerdo que las actividades de los talleres, el 
lugar, el  material entregado y de apoyo son adecuados para la comprensión de los temas 
propuestos. Sin embargo el 23% está en desacuerdo con el número de talleres y el tiempo 
que se dispuso  para desarrollarlos,  teniendo en cuenta  el trabajo planteado. 
Por lo tanto, un alto porcentaje considera que los contenidos y metodología fueron apropia-
dos y oportunos en el desarrollo de la estrategia,  pero el número de talleres y el tiempo 
para desarrollarlos deben mejorarse.  
8% 
46% 
46% 
8% 
54% 
38% 
69% 
31% 
23% 
23% 
23% 
31% 
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
descuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Gráfica 11. Proceso de Intercambio de ideas, Discusión y 
Elaboración de un Saber Colectivo 
Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8
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.  
Fuente: Cuestionario aplicado a Docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2014. 
Elaboración Propia. 
La gráfica 12 corresponde al ítem 9 y10 del cuestionario, encontrando que  el 85% de  los 
docentes está de acuerdo con  que los talleres permitieron construir en grupo un procedi-
miento para la resolución del conflicto en la institución y la estrategia de mejoramiento de 
las prácticas docentes aporta en la gestión de la convivencia  escolar.   
 Asimismo, el cuestionario de evaluación en observaciones y recomendaciones los 
docentes describieron los aspectos positivos de la estrategia encontrando que  las activida-
des y temas propuestos fueron pertinentes, y el aporte que la estrategia  dio para fortalecer 
el desempeño como docentes, de otro lado, en los aspectos por mejorar se encontró que el 
tiempo disponible para desarrollar cada taller fue corto.  Siendo esto, coherente con los re-
sultados de los ítem 5,6, 7,8 expuestos anteriormente.   
 Para finalizar, los resultados de  los indicadores  propuestos en el plan de acción, se 
analizaron con base en el registro  de asistencia (Anexo 10 ).  Por lo tanto, en el momento 
de información,  el cumplimiento fue del 100%, pues todos  los docentes de primaria cono-
cieron el modelo de gestión; en el momento de reflexión, se alcanzó que el  92% de los 
docentes reflexionaran sobre su rol,  y  en el momento de intercambio, discusión, elabora-
ción y  evaluación se logró el 100% de participación docente. En consecuencia, se alcanzó 
un alto porcentaje de participación de los docentes en la estrategia de formación.   
15% 
46% 
39% 
15% 
46% 
39% 
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en descuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Gráfica 12. Aporte de la Estrategia a la Convivencia Escolar  
Ítem 9 Ítem 10
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CONCLUSIONES 
 
 A partir del proceso investigativo se concluye que, para implementar un modelo de 
gestión de convivencia en una institución educativa, se hace necesario llevar a cabo una 
estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes, ya que, son los docentes  el eje articu-
lador  de los integrantes de la comunidad educativa y al liderar  procesos académicos y 
convivenciales  necesitan llegar a consensos y trabajar en equipo para afrontar la realidad 
del contexto.  
 Además, la normatividad vigente de orden internacional, nacional, distrital y local  
establece los lineamientos que las  instituciones educativas deben cumplir en relación a  la 
convivencia  escolar y la resolución del conflicto, por lo tanto, sus acciones deben ser 
orientadas a  la promoción, prevención, atención y seguimiento de situaciones que afecten 
la sana convivencia.  
 Del mismo modo, para el diseño de una estrategia de mejoramiento de las prácticas 
docentes, es necesario conocer, las características personales y académicas de los partici-
pantes, en este caso, se contó con un equipo heterogéneo, con experiencia y con estudios de 
posgrados, lo cual permitió generar  espacios de intercambio, discusión de ideas y elabora-
ción de un saber colectivo.  
 En el alcance de los objetivos propuestos se logró conocer las concepciones que 
tienen los docentes, respecto a resolución, la cual es conocer que sucedió en el conflicto a 
través del dialogo; la reparación es reconocer el daño causado al otro retribuyendo su falta a  
través de una acción y la reconciliación es conservar la relación establecida con el otro. 
Respecto a  conflicto, los docentes lo conciben como las diferencias  entre dos o más per-
sonas sobre conceptos, ideas o puntos de vista que no logran llegar a acuerdos y  genera 
agresión física o verbal. Intervienen valores como Tolerancia, Respeto y Diálogo; y en  el 
procedimiento para resolverlo, está el docente quien busca conciliar como mediador.   
 De este modo, se puede concluir que estas concepciones se relacionan en gran me-
dida con  la teoría de  Galtung (1998),  en la cual se fundamenta el modelo de gestión de 
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convivencia “Aprendiendo a Convivir” (Rincón y Rojas, 2013). Por lo que se puede decir, 
que los docentes cuentan con claridad conceptual sobre estos términos.  
 De otro lado, se logró identificar los elementos de la gestión educativa necesarios 
para la planeación de la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes, concluyendo 
que  el principal elemento es: el área de Gestión Comunidad, en el proceso de participación, 
convivencia y prevención de riesgos, de acuerdo a los planteamientos del Ministerio de 
Educación Nacional (2008) en la guía No 34 de mejoramiento institucional. 
 Otro elemento, necesario para la planeación de la propuesta fue el concepto de estra-
tegia, la cual establece que  las acciones propuestas deben estar acordes con los objetivos 
institucionales, (Serna, 1996) es así, que la estrategia de mejoramiento de las prácticas do-
centes se orientó en acciones que aporten a la misión y al plan estratégico de la Institución 
Educativa Distrital Luis Eduardo Mora Osejo.     
 De esta forma, el diagnóstico y la identificación de los elementos de la gestión edu-
cativa permitió el diseño y aplicación de la estrategia de mejoramiento de las practicas do-
centes a través  de talleres en  cuatro momentos: 1) Información del Modelo de gestión de 
convivencia, 2) reflexión sobre el rol del docente en la convivencia escolar, 3) intercam-
bio de experiencias, discusión de ideas, elaboración de un saber colectivo y 4) evaluación 
de la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes.  
 En este orden de ideas, a partir de los resultados de los talleres, se alcanzaron las 
metas en cada uno de los momentos planteados en el plan de acción, superando el porcenta-
je establecido, ya que se contó con la participación de todos los docentes de primaria, que 
conocieron el modelo de gestión, reflexionaron sobre el rol docente en convivencia, inter-
cambiaron y discutieron ideas y experiencias; construyeron definiciones sobre resolución, 
reparación y reconciliación del conflicto; y por último, evaluaron la estrategia.  
 En consecuencia, los docentes de básica primaria de la IED Luis Eduardo Mora 
Osejo conocieron el modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir” (Rincón 
y Rojas, 2013),  reconociendo la importancia del  mejoramiento de las prácticas docentes y 
la necesidad de realizar otras acciones como proyectos, talleres, charlas  que aporten a la 
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convivencia escolar, contando así, con una buena disposición y compromiso por parte de 
los mismos.  
 A través del intercambio de experiencias y discusión de ideas, el equipo docente 
construyó una nueva definición sobre el rol del docente en la convivencia escolar y lo que 
implica la resolución, reparación y reconciliación de los conflictos para la Institución Edu-
cativa Distrital Luis Eduardo Mora Osejo. Por consiguiente, se logró llegar a acuerdos so-
bre el papel que tienen los docentes en la convivencia escolar en un contexto determinado y 
también llegar a un consenso conceptual y de aplicabilidad sobre resolución, reparación y 
reconciliación de los conflictos. 
 Del mismo modo,  los docentes elaboraron una propuesta para activar el modelo de 
gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir” (Rincón y Rojas, 2013), donde proponen  
acciones puntales como: contar con la disposición para hacer cambios metodológicos que 
sean coherentes con el nuevo plan estratégico, dar continuidad a los encuentros de docentes 
que se generaron con la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes y entregar al 
comité de convivencia lo realizado en la estrategia para su aprobación e inclusión en el ma-
nual de convivencia.    
 Así, en cumplimiento de los objetivos propuestos se logró evaluar la estrategia de 
mejoramiento de las prácticas docentes a través de un cuestionario, donde se encontró que  
un alto porcentaje de los participantes  considera que los contenidos y metodología fueron 
apropiados y oportunos en el desarrollo de la estrategia,  fortaleciendo de esta manera el 
desempeño como docentes en la resolución del conflicto; sin embargo el número de talleres 
y  el tiempo disponible para desarrollar cada taller  fue corto.  
 Por consiguiente, la estrategia permitió mejorar las prácticas de los docentes para la 
implementación del modelo de gestión de convivencia Aprendiendo a Convivir en la IED 
Luis Eduardo Mora Osejo al  promover el trabajo en equipo, llegando acuerdos sobre la 
manera de resolver los conflictos y generando propuestas que favorecen la convivencia 
escolar y el alcance de la misión institucional de “Formar integralmente a los estudiantes 
con excelencia en sus procesos académicos y convivenciales” (Manual de Convivencia, 
2014). 
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 Abonado a esto, la estrategia aportó en la labor de  la institución y específicamente 
al comité de convivencia en la función de “propiciar un ambiente armónico entre la comu-
nidad, liderando acciones que fortalezcan la convivencia escolar” (Decreto reglamentario 
1965, del 2013).  
 En este sentido,  la estrategia contribuyó al desarrollo del plan estratégico de la Ins-
titución Educativa Distrital Luis Eduardo Mora Osejo RECONCILEMONOS 2014-2017,  
al llevar a cabo la fase de formación con los docentes para la implementación del modelo 
de gestión de convivencia “Aprendiendo a Convivir” (Rincón y Rojas, 2013).  
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RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda que en los procesos de formación, los talleres programados se esta-
blezcan con mayor regularidad y tiempo de duración, para que se culmine en la misma 
reunión lo programado y de esta forma se optimice el tiempo de trabajo. 
 Asimismo, se recomienda  que la institución educativa tenga en cuenta las defini-
ciones construidas en la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes sobre el rol 
del docente en la convivencia escolar, conflicto,  resolución, reparación y reconciliación 
para su aprobación e  inclusión en el manual de convivencia escolar  
 De otro lado, es importante que el comité de convivencia gestione con el apoyo del 
consejo académico y consejo directivo los recursos, espacios y procesos para que  lleven a 
cabo las acciones propuestas por los docentes de primaria en cada una de las estrategias del 
modelo de gestión “Aprendiendo a Convivir”. 
 Para dar continuidad con el proceso de implementación del modelo de gestión de 
convivencia “Aprendiendo a Convivir” en la fase de formación, se recomienda que el comi-
té de convivencia realice los cambios pertinentes a la propuesta de mejoramiento de las 
prácticas docentes realizada en la presente investigación, para que sea aplicada a los docen-
tes de bachillerato, padres de familia y estudiantes. 
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Anexo 1.Diario de Campo Problemática Convivencial. 
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Anexo 2. Entrevista a docente sobre la problemática convivencial. 
 
En este momento me encuentro con la  de docente de educación física  de la Institución 
Educativa Distrital Luis Eduardo Mora Osejo, quien  dicta clase  en todos los cursos desde 
preescolar hasta cuarto  de primaria en la jornada tarde y ha formado parte del cuerpo de 
docentes desde el año 2010. 
ENTREVISTADOR: Buenas tardes profe muchas gracias por su  disposición y su tiempo. 
PROFESORA: No te preocupes es con mucho gusto, ¿en qué te puedo colaborar? 
E: En Este momento te voy a preguntar sobre la convivencia de los niños de primaria de la 
jornada tarde, preescolar hasta cuarto de primaria. ¿Cómo consideras que es la convivencia 
entre los estudiantes? 
E: Y ¿por qué?  
E: y ¿Qué tipo de conflictos se dan en el día a día? 
E: y ¿por qué crees que esto sucede? 
E: ¿Qué opinas de las familias? 
E: Profe tu que tienes contacto con todos los niños del colegio ¿cuáles crees que son los 
grupos con más dificultades en convivencia? 
E: Y ¿Cómo es el comportamiento de los niños de tercero y cuarto? 
E: ¿y cómo son esos juegos de los chicos? 
E: Profesora  muchas gracias por concederme esta entrevista y por su amabilidad. Que ten-
ga un buen día. 
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Anexo 3. Modelo de Gestión de Convivencia “Aprendiendo a Convivir” 
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Anexo 4. Acta del Comité del Convivencia de la I.E.D. Luis Eduardo Mora Osejo  
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Anexo 5. Fases del Proceso para Implementar el Modelo de Gestión de Convivencia 
“Aprendiendo a Convivir” en I.E.D. Luis Eduardo Mora Osejo desde la Perspectiva 
de Formación,  Desarrollo y Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                         Si                    
              No 
 
 
 
  
 
 
Continuar con la propues-
ta  
¿Qué SE NECESITA PARA IMPLE-
MENTAR EL MODELO? 
Estrategia de Formación 
Docente en convivencia 
 
Estrategia de Formación 
padres de familia y estudian-
tes en convivencia 
Desarrollo del modelo 
 
INICIO 
 
Corto Plazo 
II semestre2014 
I Semestre 2015  
 
Mediano Plazo 
II semestre2015 
Mediano Plazo 
Año 2016 
Evaluar el modelo  
¿Qué efectos ha tenido en la 
comunidad Educativa? 
 
Largo Plazo 
I Semestre 2017 
Plan de Mejora-
miento 
MODELO DE GESTION EN CON-
VIVENCIA 
“APRENDIENDO A CONVIVIR”  
Largo Plazo 
II Semestre 2017 
FIN 
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Anexo 6. Acta que Enmarca el  Modelo de Gestión de Convivencia “Aprendiendo A Convivir” en el  Plan Integral de Educa-
ción para la Ciudadanía PIECC 
 
.  
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Anexo 7. Cuestionario de Caracterización Docente  
Estimado docente, este cuestionario permitirá conocer su opinión acerca de situaciones que 
pueden presentarse en la institución educativa. La información obtenida es de carácter pri-
vado, confidencial y los resultados obtenidos son parte de la investigación denominada “Es-
trategia De Mejoramiento de las prácticas docentes: Fase Inicial Para Implementar El Mo-
delo De Gestión De Convivencia ¨Aprendiendo A Convivir¨ En La I.E.D. Luis Eduardo 
Mora Osejo”.  Por favor responda las siguientes preguntas  marcando con una (X) según 
corresponda. 
 
DATOS PERSONALES  
 
1. Señale el GÉNERO  
a. Femenino  
b. Masculino  
 
2. ¿En qué rango de EDAD se encuentra? 
  
a. 18 a 25 años  
b. 26 a 35 años  
c. 36 a 45 años  
d. 46 a 55 años  
e. Mayor de 55 años  
 
3. ¿Cuál  es su NIVEL EDUCATIVO? 
a. Pregrado 
b. Posgrado  
c. Doctorado  
4. Actualmente lleva a cabo estudios superiores 
Si ____ no____  
¿Cuáles? __________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente? ________________ 
 
CONVIVENCIA  
6. Para usted ¿Qué es un conflicto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7. ¿Qué aspectos intervienen en los conflictos? Y ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
8. Para resolver un conflicto. ¿Qué procedimiento es el más adecuado? Y ¿Por qué?  
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9. En las instituciones educativas pueden presentarse conflictos entre sus integrantes, en 
el proceso para resolverlos se pueden evidenciar diferentes actitudes o comportamien-
tos. A continuación se enuncia una lista de situaciones que podrían darse. 
Por favor, marque con una X  la frecuencia  con que se presenta cada situación en  su 
institución educativa. 
 
SITUACION  
 
Nunca 
1 
Casi 
nunca 
2 
A 
veces 
3 
Casi 
siempre 
4 
 
Siempre 
5 
a) Para solucionar el conflicto se participa 
democráticamente dando propuestas creativas.  
     
b) Se ofrecen disculpas  reconociendo su falta       
c) La relación entre los involucrados después 
de un conflicto puede ser amable, cordial y 
solidaria   
     
d) Los involucrados tienen la disposición de 
resolver el conflicto sin la intervención de 
otra persona  
     
e) Se repara el daño causado al otro (arreglar 
algo que estropeo, devolver algo que tomo, 
comprar algo que rompió)  
     
f) Se dialoga sobre lo sucedido,  escuchándose  
y llegando  a acuerdos  
     
g) Se hace un cierre total al conflicto sin pre-
sentar roces, agresiones o nuevos conflictos  
     
h) El  resarcimiento del daño se hace de manera 
sincera  
     
i) Después de un conflicto los involucrados 
conservan la amistad sin odio y/o rencor  
     
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 8. Grupo Focal Concepciones de los Docentes 
Objetivo: 
Diagnosticar las concepciones de los docentes de básica primaria respecto a  la resolución 
reparación, reconciliación y conflicto que se  relacionan con el modelo de convivencia 
“Aprendiendo a Convivir” 
 
Metodología: 
Se da la bienvenida al grupo explicando el objetivo del encuentro y cómo se llevará a cabo 
el grupo focal,  también se comunica la utilidad que se le dará a la información y la confia-
bilidad que tendrá. Luego se solicita su consentimiento para  grabar y se invita a expresar 
abiertamente sus opiniones frente al tema, resaltando que sus aportes son valiosos para el 
diseño de la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes. El grupo focal  funciona-
rá de la siguiente forma, la docente investigadora será la moderadora, ella será quien asigne 
la palabra en orden según se pida el turno. 
En un primer momento, se realizara una pregunta que orienta a conocer la concepción que 
tienen sobre resolución, reparación y reconciliación. Luego se invita a todos los participan-
tes a expresar su opinión frente a estos conceptos y por medio de unas preguntas se dialoga 
sobre la situación planteada de tal forma que esto conlleve al  logro del objetivo propuesto 
para el encuentro.  
Actividad de inicio: 
Con el fin de conocer que concepción tienen sobre los elementos para la resolución de con-
flictos se dialoga en torno a la siguiente pregunta: 
1. Desde su saber personal y profesional.  Para usted ¿Que es la resolución, la repara-
ción y la reconciliación? y ¿Cómo se evidencia cada elemento en la dinámica insti-
tucional? 
2. De la normatividad  vigente a nivel  nacional, local  e institucional   ¿De qué manera 
contribuyen  para la solución de los conflictos? 
Cierre 
Se invita a los participantes a comentar sobre algún otro aspecto de la solución de conflictos 
consideran importante y que no se haya abordado. Luego se agradece por su participación 
resaltando  el valor de la información reportada y la confiabilidad de la misma, se despide al 
grupo. 
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Anexo 9. Acta de Reuniones  
Acta de Reunión 
Código  Fecha 04 – 02- 2015 Inicio  11:45 am Fin  12:20 p.m. Lugar Aula Virtual 
Proyecto Reunión de primaria y preescolar Asunto Estrategia de Mejoramiento de las prácticas docentes  
Asistentes Ruth Rivera, Zuly Ávila, Orfa Pérez, Marleny García, Diana Arias, Sandra Méndez,  
Alejandra Montoya,  Jenny Cellamen,  Jesus Cuadros, Leidy Ramírez, Ángela Ren-
dón, Yury Bonilla, Gloria Hernández.  
Asistentes Externos  
Fecha de Elaboración 04-02-2015 Elaborado por Claudia Milena Rojas Novoa Próxima 
Reunión 
18/02/2015 
 
El objetivo del encuentro es socializar a los docentes de básica primaria el marco legal e institucional que orienta las actividades de la “Estrategia 
de Mejoramiento de las prácticas docentes”. Por la llegada de docentes nuevos se hace necesario en primer lugar contextualizar la propuesta.  
1. Contextualización de la propuesta  
 Se envía a los correos de los docentes asistentes el proyecto reconciliémonos, donde se encuentra en el diagnóstico el Modelo de gestión 
de convivencia Aprendiendo a Convivir con el fin de que se realice un análisis y discusión del mismo. 
 La docente Claudia Rojas explica mediante diapositivas de manera general, el proceso que el colegio ha tenido del  plan estratégico, des-
de el efecto mariposa hasta el reconciliémonos. Asimismo, resalta la importancia de la  labor docente  para alcanzar la misión institucio-
nal  
 Se explica que la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes hace parte de un proyecto investigativo, el cual cuenta con la ase-
soría de la Universidad Libre y a nivel institucional se enmarcará en el comité de convivencia.  
2. Presentación de la propuesta “ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DOCENTES  PARA LA  IMPLEMENTA-
CION DEL MODELO DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ¨APRENDIENDO A CONVIVIR¨ EN LA I.E.D. LUIS EDUARDO MORA 
OSEJO” 
 Para recordar en que hemos avanzado se explica el trabajo realizado desde el año pasado, donde se diligenció un cuestionario de caracte-
rización docente y se llevó a cabo  un grupo focal. De este modo, los resultados aportaron para diseñar los talleres. 
 El trabajo de  mejoramiento de las prácticas docentes se realizará los miércoles cada quince días a partir de la fecha, a las 11:45 a.m. en 
el aula virtual. 
 Se socializa que la estrategia de formación tendrá espacios de reflexión, información, discusión, intercambio, elaboración y evaluación.  
Por último se invita a participar activamente en los talleres resaltando los valiosos aportes que cada uno puede brindar desde su expe-
riencia personal y profesional.  
3. Varios 
 Se llega al acuerdo que al siguiente día nuevamente nos encontraremos para diseñar  una propuesta de trabajo en la semana que no se asistirá a 
reuniones de área. 
Anexo Firmas de participantes  
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Anexo 10. Registro de Asistencia 
 
Fecha:_________________________     Hora: Inicia:_______________________ 
    Finaliza:______________________ 
          Duración: ______________________ 
12. Institución: _______________________________________________________ 
2. Lugar de la reunión:   _________ ______________________________________ 
4. Dinámica del grupo: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Objetivo: 
Diagnosticar las concepciones de los docentes de básica primaria respecto a los conceptos  y 
normatividad vigente  relacionada con el modelo de convivencia “Aprendiendo a Convivir” 
PARTICIPANTES 
NOMBRE CEDULA CARGO FIRMA 
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Anexo 11. Cuestionario de Evaluación de la Estrategia de Mejoramiento de las prácticas 
docentes 
Por favor marque con una X según corresponda. 
  1: Totalmente en desacuerdo 
  2: En desacuerdo 
  3: Ni de acuerdo ni en Desacuerdo 
  4: De acuerdo  
  5: Totalmente de acuerdo 
 
FASE  DE  INFORMACIÓN 1 2 3 4 5 
1. La información brindada sobre el modelo de gestión se abordó  de mane-
ra clara, planificada y coherente. 
     
2. Los resultados del diagnóstico aporto para comprender la manera como 
los estudiantes, padres y docentes resuelven los  conflictos. 
     
FASE DE REFLEXION      
3. Los talleres le permitieron reflexionar sobre las acciones que lleva a cabo 
en convivencia y proponer otras que podría desarrollar.  
     
4. Los talleres contribuyeron para reconocer el rol del docente en la convi-
vencia escolar 
     
FASE DE INTERCAMBIO, DISCUSION Y ELABORACION      
5. Los contenidos trabajados en los talleres le han aportado en el proceso de 
mejoramiento de las prácticas docentes en convivencia   
     
6. La metodología utilizada en los talleres favorece el trabajo en equipo y el 
consenso docente.  
     
7. Las actividades de los talleres, el lugar, el  material entregado y de apoyo 
son adecuados para la comprensión de los temas propuestos.   
     
8. El número de talleres y el tiempo que se dispuso  para desarrollarlos  fue 
oportuno para el trabajo planteado.  
     
APORTE DE LA ESTRATEGIA      
9. Los talleres permitieron construir en grupo un procedimiento para la re-
solución del conflicto en la institución.  
     
10. La estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes aporta en la 
gestión de la convivencia  escolar.  
     
 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Describa los aspectos  positivos o por mejorar de  la  
estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes llevada a cabo. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  12.  Resultados  Cuestionario de Caracterización Docente  sobre Convivencia  
 
No DE CUESTIONARIO 
 
CONCEPTO 
1 2 3 4 5 6 7 
 
CONFLICTO  
       
 
ASPECTOS QUE IN-
TERVIENEN EN EL 
CONFLICTO 
       
 
PROCEDIMIENTO 
PARA RESOLVER EL 
CONFLICTO 
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No DE CUESTIONA-
RIO 
 
CONCEPTO 
 8 9 10 11 12 13 
 
 
CONFLICTO  
 
 
      
 
 
ASPECTOS QUE 
INTERVIENEN EN 
EL CONFLICTO 
 
 
 
      
 
 
PROCEDIMIENTO 
PARA RESOLVER 
EL CONFLICTO 
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Anexo 13.  Triangulación Cuestionario de Caracterización y  Grupo Focal  
 
CONCEPTO  
 
PARTICIPACION DOCENTE GRUPO FOCAL 
 
RESULTADOS DE 
DATOS  
GRUPO FOCAL 
 
RESULTADOS CUESTIONARIO 
NUMERAL 9 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN  
 
 
 
   
 
 
 
 
REPARACIÓN 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
RECONCILIACIÓN  
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Anexo 14. Descripción de los Talleres 
 
 
TALLER No 1 
 
MOMENTO 1: 
 
INFORMACIÓN 
 
OBJETIVO:   
Dar a conocer  el modelo de gestión de convivencia “Aprendiendo a 
Convivir” 
 
PARTICIPANTES: 
Docentes de primaria  
Coordinadora de Convivencia y orientadora Jornada Tarde 
 
FECHA  
 
Febrero 4 y 18 del 2015 
 
TIEMPO 
 
45 minutos 
 
METODOLOGÍA
  
  
Como trabajo autónomo para leer, analizar y comprender el proceso 
en el taller, se envía a los correos el plan estratégico de la institu-
ción Reconcilemonos 2014-2017 donde se encuentra el modelo de 
gestión de convivencia como diagnóstico del mismo. Luego me-
diante la técnica expositiva se socializa el proceso investigativo por 
medio de diapositivas, resaltando el sustento legal, teórico y contex-
tual que dio lugar al modelo de gestión, también las estrategias y 
plan de acción. 
Se presenta las fases con las que cuenta el modelo y se explica la 
propuesta de mejoramiento de las prácticas docentes. Llegando a 
acuerdos en la metodología de trabajo y la importancia que tiene 
este espacio a nivel institucional.  
 
 
RECURSOS 
Aula interactiva, video beam, libretas, cartulina de colores, papel 
craf, cinta,marcadores, plumones,  
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TALLER No 2 
 
MOMENTO 2: 
 
REFLEXIÓN  
 
 
OBJETIVO:   
Reconocer la importancia del papel docente en la resolución de los 
conflictos de la institución educativa   
 
PARTICIPANTES: 
Docentes de primaria  
Coordinadora de Convivencia y orientadora Jornada Tarde 
 
FECHA  
 
Marzo 4 y 18  del 2015 
 
TIEMPO  
 
45 minutos  
 
METODOLOGÍA
  
 
Mediante de una lluvia de ideas, los docentes escriben que significa el 
rol del docente en una hoja, se analiza y discute sobre lo que conside-
ran ellos es el rol del docente en la convivencia escolar.  
Asimismo, se  realizó una presentación del rol del docente en convi-
vencia según Perrenoud (2004) y en dos grupos diligenciaron un for-
mato donde reflexionan sobre el pensar, sentir y actuar del docente 
hacia el conflicto y su solución, describiendo las acciones que llevan a 
cabo y cuales otras proponen. Por último, elaboran una definición 
sobre el rol del docente en la convivencia escolar.  
 
 
RECURSOS 
 
Aula interactiva, libreta, plumones,  block de cartulina, marcadores, 
cinta  
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TALLER No 3 
 
MOMENTO 3: 
 
INTERCAMBIO, DISCUSIÓN Y ELABORACIÓN 
 
 
OBJETIVO:   
 
Construir un saber colectivo sobre  la reparación, resolución  y  
reconciliación en los conflictos  escolares  
 
PARTICIPANTES: 
Docentes de primaria  
Orientadora Jornada Tarde 
 
FECHA  
 
Abril 15 del 2015 
 
TIEMPO  
 
45 minutos  
 
METODOLOGÍA  
 
Se utilizara la técnica world café donde por mesas de trabajo los 
docentes desarrollaran una guía. En primer lugar, se presentó  la 
definición que los docentes consideran de acuerdo  al diagnósti-
co realizado en un grupo focal del mes de noviembre del 2014. 
Después  en la matriz se da a conocer la definición según la teo-
ría de Galtung sobre las 3R.  Con esto los docentes en cada mesa 
mientras toman café, van diligenciando la matriz de un nuevo 
concepto sobre resolución, reparación y reconciliación y la ma-
nera como se aplicaría a un caso de convivencia.  
Se socializa el concepto para llegar a consensos y a partir de esto 
se aplica lo construido a un caso, donde los docentes describen 
un conflicto y lo resuelven aplicando las 3R  
 
RECURSOS 
Aula interactiva, video beam, café, fotocopias,  libretas.  
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TALLER No 4 
 
MOMENTO 3: 
 
INTERCAMBIO, DISCUSIÓN Y ELABORACIÓN 
 
 
OBJETIVO:   
Promover el consenso docente para activar el Modelo  de Gestión 
de Convivencia “Aprendiendo a Convivir”  
 
PARTICIPANTES: 
Docentes de primaria  
Orientadora Jornada Tarde 
 
FECHA  
 
Mayo 13 del 2015 
 
TIEMPO  
 
45 minutos  
 
METODOLOGÍA  
 
Se utilizó la técnica World café. En primer lugar, se reflexiona 
sobre el papel del docente en la resolución del conflicto y en la 
activación del modelo, luego en las mesas de trabajo se diligencia 
un cuadro donde al frente de cada estrategia del modelo,  se escribe 
las  acciones que los docentes llevan a cabo y que las que conside-
ran accionaria la estrategia. 
Luego se socializa, se discute y se generan las propuestas generales 
sobre las acciones que asume el docente  en la activación del mo-
delo.   
 
RECURSOS 
 
Aula interactiva, video beam, café, fotocopias,  libretas, lápiz.  
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TALLER No 5 
 
MOMENTO 4: 
 
EVALUACIÓN 
 
 
OBJETIVO:   
 
Evaluar la estrategia de mejoramiento de las prácticas docentes 
 
PARTICIPANTES: 
Docentes de primaria  
 Orientadora Jornada Tarde 
 
FECHA  
 
Junio 10 del 2015 
 
TIEMPO  
 
45 minutos  
 
METODOLOGÍA  
 
Se aplicó un cuestionario  de autoevaluación y coevaluación para 
valorar el proceso del trabajo realizado, los avances y las accio-
nes a mejorar.  
 
 
RECURSOS 
 
Aula interactiva, fotocopias,  libretas, lápiz.  
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Anexo 15. Reflexión del  Rol Docente en la Convivencia Escolar 
     Por favor responda las preguntas a partir de su experiencia personal y profesional.   
 
 
 
 
 
Afrontar 
los debe-
res y los 
dilemas 
éticos de 
la profe-
sión 
 
 
 
 
         Acciones que llevo a cabo para… ¿Qué otras acciones  podría realizar? Para lograrlo necesito… 
 
 
Prevenir la violencia en 
la escuela 
   
 
Luchar contra los pre-
juicios y las discrimina-
ciones sexuales, étnicas 
y sociales 
   
 
Resolver conflictos  de 
los integrantes de la 
comunidad educativa 
   
 
Participar en la creación 
de reglas de vida común 
que promuevan la sana 
convivencia  
   
 
Desarrollar el sentido 
de la responsabilidad, 
solidaridad y sentimien-
to de justicia 
   
 
El rol del docente en la convivencia escolar es:  
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 Anexo 16.  Matriz Conceptual 3R 
PROCESO PARA 
LA SOLUCIÓN 
DEL CONFLIC-
TO  
RESULTADOS DE DATOS  
GRUPO FOCAL  
GALTUNG 
(1998) 
 
CONCEPTO L.E.M.O   
 
APLICACIÓN A UN CASO 
DE AGRESIÓN FÍSICA 
ENTRE ESTUDIANTES  
 
 
 
 
RESOLUCIÓN  
 
 
    
 
 
 
 
 
REPARACION  
 
 
 
    
 
 
 
 
RECONCILIACIÓN  
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Anexo 17.  Propuesta para Activar el Modelo de Gestión de Convivencia “Aprendiendo a Convivir” 
Diligencie el cuadro describiendo en cada estrategia las acciones que actualmente se llevan a cabo en la institución educativa y  las acciones que 
aportarían para activar esa estrategia.  
ESTRATEGIA  OBJETIVO  ACCIONES REALIZADAS 
EN LA INSTITUCIÓN  
PROPUESTA DE PRIMARIA  
 
REESTRUCTURACIÓN 
DE LA MALLA CURRI-
CULAR  
 
 
Generar cambios en el plan de es-
tudios con acciones que promuevan 
los valores 
  
 
FORTALECIENDO MIS 
COMPETENCIAS 
 
 
 
Fortalecer competencias emociona-
les, comunicativas, de resolución de 
conflictos de docentes, padres y 
estudiantes. 
  
 
DE CARA AL CONTEXTO 
SOCIAL 
 
Establecer  redes de apoyo que 
favorezcan el buen uso del tiempo 
libre y empoderamiento social a 
través de convenios y proyectos 
institucionales 
  
 
GESTIÓN DEL EQUIPO 
DOCENTE 
 
Unificar criterios en normas de 
convivencia 
  
 
ATENDIENDO LOS CON-
FLICTOS (RESOLUCIÓN, 
REPARACIÓN Y RE-
CONCILIACIÓN)  
 
Promover el grupo de Mediadores, 
activando los Comités de convi-
vencia en el aula 
  
 
AJUSTE AL MANUAL DE 
CONVIVENCIA 
Reestructurar el manual de convi-
vencia respecto a faltas y procedi-
mientos con los aportes de toda la 
comunidad educativa.  
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Anexo 18. Rol del Docente en Convivencia 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
